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LOS OBREROS DEL ARTE FABRIL 
LA HUELGA EN CATALUÑA 
La responsabilidad del Gobierno 
Rjemnónjícjs^^ clau-
suradas. La orden de huelga. Manifestaciones del gober-
n a ^ o r ^ E ^ Más 
detenciones. Coacciones de ios obreros. Un petardo. 
IJOS obreros no han aceptado la fórmu-
la propuesta por el señor ministro de la 
Gobernación, y añade el propio Sr. Alba 
que tampoco aceptarán ninguna otra si 
no es con la obtención de las mejoras so-
licitadas, inmediatamente. 
Desde que estalló la presente huelga la 
ealiíicaraos de revolucionaria (1). 
No rectificamos un punto de nuestra 
opinión. Mas si ya al principio afirmába-
mos que los agitadores explotaban reales 
abusos y se amparaban de legítimas rei-
vindicaciones obreras, ahora tenemos que 
añadir que la persistencia en la actitud 
levantisca y la conversión de la huelga 
parcial en general, que parece inminente, 
encuentra pretexto en los errores é in-
justicias del partido liberal y del Gobier-
no del conde de Komanones. 
Los huelguistas no consienten dilacio-
nes, no se fían de promesas: reclaman 
hachos, realidades. 
¡Naturalmente! En promesas fué largo 
el difunto Sr. Canalejas mientras los fe-
rroviarios constituyeron una tremebunda 
amenaza. Y luego, una vez que los trenes 
circularon normalmente y las Cortes fue-
ron abiertas, el entonces jefe del Gabine-
te no cumplió su palabra. Así se le dijo 
y se le probó desde los escaños por el se-
ñor Amado, y desde las columnas de la 
Prensa por todos los articulistas de la de-
recha y de la extrema izquierda. 
¿Tiene* el partido liberal derecho, no 
ya á lamentarse... n i á extrañarse siquie-
ra de que los obreros no crean al Sr. Alba, 
no se fíen del Gobierno, desprecien los 
ofrecimientos y exijan realidades de pre-
sente? 
¿No es fatal que toda promesa les sepa 
á expediente dilatorio eseogitado para ga-
nar tiempo y salir del atolladero actual? 
Nosotros no justificaremos nunca las 
violencias injustas é ilegítimas á que pu-
dieran entregarse algunos de los huel-
guistas. Pero nos explicamos que los mal 
aconsejados acaben por recurrir á ella. 
j, Razón ? Que está probado que el Gobier-
no liberal no cura mucho n i poco de lo 
que se le reclama por los procedimientos 
legales y pacíficos. Aunque la reclamación 
sea justísima, aun cuando se reduzca á 
pedir que no se atrope lie á la Constitu-
ción. 
Contra el decreto arrebatando el cárác-
' ter obligatorio á la enseñanza del Catecis-
mo protestamos las derechas por todos los 
medios que las leyes autorizan. E l ple-
biscito fué ingente, arrollador. Se agota-
ron los recursos legales... ¡Y no consegui-
mos absolutamente nada! Falaces indica-
ciones de que se garantizaría lo que nos-
otros juzgamos intangible, y á la postre... 
aquello, contra lo cual se alzara la con-
ciencia nacional, se perpetró en la som-
bra y alevosamente. 
Y como éste no es un caso, sino un pro-
cedimiento, una historia, una malhadada 
tradición liberal. Como los Gobiernos l i -
berales no se mueven sino por la concu-
piscencia propia ó por la amenaza aje-
na, es lógico que los obreros continúen 
eon el palo en alto y no lo arrinconen 
hasta que reciban el pan, no la promesa 
del pan. 
Examinemos la fórmula del Sr. Alba, 
rechazada por los obreros. 
En el primer extremo del nonnato de-
creto y futura ley se da: garantía del 
cumplimiento exacto de lo previsto en la 
ley de 11 de Marzo de 1900 fijando las 
condiciones á las cuales se somete el tra-
bajo de las mujeres y de los niños; re-
organizando, si fuere preciso, el art. 14 
de dicha ley. 
Aquí se confiesa que no se cumple la 
ley de 1900. ¿Y qué garant ía ofrece el 
Gobierno de que en adelante se cumpli-
rá ? i Otra ley que puede resultar, que re-
sultará seguramente, tan caduca y tan 
papel mojado como la anterior! Eso si 
llega á ser ley. Porque, ¡pr imero! habrá 
<5e aceptarse por patronos y obreros bar-
celoneses: luego será visada por el Insti-
tuto de Reformas Sociales: después in-
formada (en pro ó en contra) por todos 
los patronos y obreros que quieran de 
toda España ; y todavía tendrá que ser 
discutida y aprobada en las Cámaras. 
Honradamente, i puede certificar el se-
fior Alba que Romanones irá á las Corte? 
y que en ellas ganará una votación? Lo 
obvio es negar esto de plano, no creerlo, 
no fundar nada en ello. 
E l segundo extremo consiste en fijar 
para la industria textil U jornada máxi-
ma, de ¡sesenta horas! semanales de traba-
jo efectivo. 
De suerte que se trabajaba más de diez 
horas diarias en las fábricas al presente 
cerradas. La confesión de parte es paladi-
na. Y el Gobierno no había evitarlo n i se 
había enterado tal vez de que <ixistfsn en 
la industria textil (y seguramente hay y 
habrá en otn.s) operarios, y operaruts, y I 
ütro ¿La butístirenios sobic^osLe | 
niños que trabajaban más de diez horas. 
E l cuarto extremo establece sanción 
contra los que contravinieren estas dispo-
siciones. Suponemos que el Sr. Alba no 
reputará ley donde no se adjunte la san-
ción... Mas lo que urge es asegurar la 
aplicación de ésta cuando no se observe 
aquélla. 
En este sentido los precedentes no son 
halagüeños; hoy mismo extractan los pe-
riódicos un informe del Instituto de Re-
formas Sociales acerca de Ríotinto, en el 
que se denuncia que la ley de accidentes 
del trabajo no la cumplen en Ríotinto ni 
la Compañía minera,, ui el aicahlc, ¡ni el 
gobernador! de Hueiva. 
Esto afirma la Comisión del Instituto. 
Las hablillas van más allá: aseguran que 
.el Gobierno civil de Hueiva es muy codi-
ciado, porque... esas lenidades con las 
Compañías sou capaces de excitar la co-
dicia... 
De todo lu expuesto deducimos que ni 
el Sr. Alba n i el Gobierno pueden lavarse 
las manos, porque se las lavarían como 
Pilatos. 
Nuestro juicio, pues, se resume: 
1, ° La huelga es revolucionaria por 
los agitadores que la provocaron y la di-
rigen, por las coacciones efectuadas, por 
el fin rebelde que persiguen los sindica-
listas, porque el acuerdo de huelga gene-
ral fué anterior á las bases y fórmula del 
Gobierno. 
2. ° E l Sr. Alba y el señor conde de 
Romanones sí son responsables de lo que 
acontece y acontecer pueda. 
Y puesto que lo son, no vamos á caer 
en el tópico de clamar: uPor patriotismo 
hay que ponerse al lado del Gobierno, que 
representa el orden." No; no representa el 
orden, representa el desacierto y el caos. 
En la cuestión social, y en Marruecos, y 
en la enseñanza, y en todos los ramos de 
la vida nacional. Repetimos que sí son 
responsables. Mas a ú n : los mayores res-
ponsables. 
ráf ico 
BARCELONA 8. 22,15. 
En vista de que la Confederación Regional 
del '¿'rebajo en Cataluña, tenía acordada la 
huelga general para hoy, las autoridades, con 
el fin de que fracasara el proyecto, ordenó esta 
madrugada á la Policí^, la detención de cuan-
tos individuos de los que dirigen las masas 
obreras encontrasen, ya en sus domicilios ó 
bien en el local de la Confederación. 
Además, se dieron también órdenes para que 
durante el día fuesen detenidos sin contempla-
ción cuantos huelguistas coaccionasen ó in-
tentaran hacerlo. 
Reunión clandestina, preparando la huelga 
general. 23 detenidos. Seis en libertad. 
Uno de los encargados de la detención de 
los elementos organizadores del paro general, 
era el delegado de Policía Sr. Bravo, que lle-
vaba á sus" órdenes al agente Sr. Alix y tres 
cniardins de Seguridad. 
El Sr. Bravo comenzó las averiguaciones á 
las dos de la madrugada anterior, y poco des-
pués supo, por una confidencia, que en el lo-
cal de la Confederación de Sociedades de re-
sistencia, situado en la calle del Pmiente, se 
celebraba una reunión clandestina de sindica-
listas para ultimar los detalles de la huelga 
general acordada para esta mañana por dicha 
entidad. 
El Sr. Bravo y sus acompañantes se dirigie-
ron en seguida al local de referencia. 
Llamaron repetidas veces sin lograr obtener 
contestación, pero al fin se abrió la puerta. 
En el salón-café hallaron á seis individuos 
que departían tranquilamente alrededor de las 
mesas, los cuales, al enterarse de la presencia 
de la Policía, mostraron bastante inquietud. 
El Sr. Bravo les interrogó que qué hacían 
allí á aquella hora, y ellos le dijeron que se 
les había hecho un poco tarde hablando de los 
conflictos actuales, pero que pronto se marcha-
rían á sus casas. 
Diciendo esto se levantaron como para sa-
lir. 
Preguntóles después el policía que si ellos 
tenían conocimiento de la reunión clandestina 
que allí se celebraba, y todos contestaron que 
lo ignoraban. 
La Policía entonces comenzó á registrar la 
casa, y á poco sorprendieron en una habita-
ción á veintitrés i nd iv i fnos alrededor de una 
mesa, en la que había proclamas y otros do-
cumentos. 
Todos se levantaron airadamente al ver á 
la Policía, y cuando ésta les intimó á que se 
dieran presos, protestaron enérgicamente, y 
cada uno intentó escapar por distintos si-
tios. 
En vista de la resistencia, la Policía se rió 
obligada á sacar los revólvers. con lo cual se 
redujeron á la obediencia y dejáronse atar. 
Cuando llegaron todos á la Inspección gene-
ral, seis de ellos, que pertenecían á la socie-
dad La Constancia, fueron puestos en liber-
tad, porque justificaron que habían ido á ha-
blar con los diez y siete restantes, que trataban 
de la huelga general, para decirles que no pro-
daírfcsen la bnelea genei:d por solidaridad con 
los fabriles, nornne é-ítos querían que el con-
ilicio se resolviese pronto y sin llegar '1 ta'os 
ums. anHi y siete, que son conocidos sindicalis-
tas, pasaron á la disposición del juez de guar-
dia. 
Orden de clausnra. 
El gobernador dio esta mañana la orden de 
que fuesen clausuradas las sociedades obreras 
Confederación Regional del Trabajo y Federa-
ción local barcelonesa de sociedades de resis-
tencia. 
La orden se fundamenta eu lo dispuesto en 
el art. 12 de la ley de Reuniones. 
Los detenidos. 
Se asegura que entre los die^ y siete deteni-
dos esta madrugada, todos los cuales son dele-
gados de representaciones obreras de cerraje-
ros, albañiles, panaderos y carpinteros, figura 
un ferroviario. 
Este extremo no hemos podido comprobaílo 
por la gran reserva de las autoridades. 
Una circular. 
Entre los muchos documentos que la Poli-
cía ocupó esta mañana en el local de la calle 
del Poniente, figura una circular que dice: 
"Se interesa á los compañeros que exhiban 
la presente orden de huelga en todas las fá-
bricas que por desconocimiento de ella han 
dejado de cumplirla. Salud y energía." 
La circular lleva el sello de la Fedei-ación 
Regional del Arte fabril. 
Acerca de los otros documentos se guarda 
absoluta reserva. 
E l fracaso de la huelga general. 
Se asegura que con las detenciones reali-
zadas esta mañana se sofocó la huelga general 
que organizaban los sindicalistas. 
La Policía trabaja con gran actividad para 
detener á otros muchos sujetos comprometidos 
en el plan de la huelga general sindicalista. 
Esta tarde se aseguraba que habían sido de-
tenidos más sindicalistas, pero las autoridades 
llevan estos trabajos con gran reserva. 
E l Juzgado instructor. 
De la instrucción de las diligencias por las 
detenciones realizadas hoy, se ha encargado 
el Juzgado del distrito del Hospitalet. 
Los hechos se califican de conspiración para 
la rebelión y de reunión ilícita. 
Palabras del gobernador. 
El Sr. Francos Rodríguez nos ha manifesta-
do hoy. a propósito de las detenciones, que coi 
ello no ha querido alterar ni poco ni mucho las 
garantías constitucionales, y por eso ha fun-
dado las mismas en el art. 12 de la ley de 
Asociaciones. 
Agregó que se propone impedir que el fin* 
de los perturbadores se logre, y que está dis-
puesto á hacer una distinción entre los agita-
dores de oficio y los obreros que defienden un 
•ílereoho. 
Dijo luego el gobernador que en la Capita-
nía general se trabaja mucho, e&laudo todo 
dispuesto para caso de tener que encargáis 
del mando el general Weyler, si bien sus im-
presiones eran las de que no es inminente la 
declaración del estado de guerra, porque aun-
que el conílicte ee preícnta difícil, hay aún- jM) 
perauzas de concordia próxima, pues los co-
misionados del arte fabril, Sres. Yong y Roca, 
buscan ol medio de llegar á una solución sobre 
la base propuesta por el Gobierno, y los dele-
gados de las fábricas se reunirán en breve para 
tratar de lo mismo. 
Aspecto de la ciudad. 
Ha sido el mismo que el de los días ante-
riores. 
Todos los servicios públicos se han hecho 
con la mayor regularidad. 
En las barriadas obreras han patrullado hoy 
más fuerzas del Ejército. 
Muy de mañana comenzaron á circular por 
las Ramblas algunos grupos de huelguistas 
pacíficos, que se separaban al ver á la fuerza 
armada, para no ser detenidos. 
Cuando los perdía de vista la Benemérita, 
intentaban ejercer coacción en algunos talleres 
de diversos oficios. 
Estado de la huelga. Mayor número de huel-
guistas. 
La huelga se ha extendido hoy á 171 fábri-
cas de curtidos, holgando 350 obreros de este 
ramo. 
También abandonaron los trabajos 3.500 
obreros de arcas de caudales y 4.110 de talleres 
de carpintería. 
El total de huelguistas en Barcelona es el 
de 26.980, y en los pueblos el de 25.317. 
Han reanudado el trabajo muchos cerraje-
ros. 
También han aumentado los huelguistas del 
ramo de aguas. Hay 57 fábricas paradas y 
huelgan 3.700 obreros. 
En Igualada, la huelga es general, sin qae 
hayan ocurrido incidentes. 
En Badalona también se ha extendido la 
huelga. 
Las fábricas de vidrio continúan cerradas. 
En San Feliú de Codina se cree que mañana 
se restablecerá la normalidad, pues hoy han 
reanudado los trabajos casi todos los obreros 
de la única fábrica en que holgaban. 
En Yillanueva y Geltrú se ha declarado la 
huelga general sin incidentes. 
La huelga de Mataró continúa igual que 
ayer. 
Las autoridades de aquella localidad traba-
jan para solucionar el conflicto. 
En Tarrasa se celebrará esta noche un mi-
tin, en el cual el delegado que asistió á la 
reunión verificada en el Gobierno civil. d«rá 
cuenta de su eestión. 
El conflicto continúa estacionado en aquella 
localidad. 
Por incidentes snrgidos durante el conflicto, 
ha quedado disuelta la Sociedad de patronos 
peluqueros de aquella población. 
En Sabadell huelgan .5.0Q0 obreros habien-
do reanudado los trabajos algunos metalúr-
gicos. 
Los huelguistas fabriles celebraron el mitin 
anunciado para hoy. 
Acordaron no volver al trabajo hasta que 
sea un hecho la concesión de sesenta horas 
semanales que ha propuesto el Gobierno. 
El orden allí ha sido hoy completo. 
La opinión y el estado de guerra. 
Como iá huelga general se va implajttaudo 
poco á poco, tanto en Barcelona como en los 
pueblos, la opinión cree que antes del lunes 
se encargará del mando el general Weyler, 
con cuya garantía, los obreros que desean se-
guir trabajando, que son muchos, y huelgan 
por temor á ios domas, reanudarán sus fae-
nas, sin temot tunguúo. 
La opinión toda es favorable í que se de-
rf^re el estado d-1 merra, put* se teme que 
en m KKnpffnto ;lHn ocurra algo grave, qae 
ahora nivr'e resolverse fáfiihneoto *• luego 
• costana DUIOÍM usriflei 
E l Comité de huelga. 
Los obreros Verrtalló, Llueh y Roca, que 
forman parte del Comité de huelga del arte 
fabril, han conferenciado hoy con el gober-
nador. 
Dijeron al Sr. Francos Rodríguez que les 
animaba el mejor espíritu, y que no son res-
ponsables de los acuerdos de ayer. 
Ofrecieron convocar mañana á los delega-
dos para tratar de la fórmula del Gobierno. 
El gobernador les propuso que mañana asis-
tiesen á la conferencia de él y los delegados 
de los fabricantes, y así lo ofrecieron. 
Hay esperanzas de qne se llegue á un 
acuerdo. 
Tres dimisiones. 
Poco después de haber conferenciado con 
el gobernador los obreros Yeníalló, Lluch y 
Roca, asistieron á la reuuióu del Comité de 
huelga. 
Xo se sabe lo que pasó entre ellos, pero es 
lo cierto que los tres obreros aludidos pre-
sentaron sus respectivas dimisiones, y que se 
reeligieron sus sustitutos, entre los cuales 
figura el ex ferroviario Polo, ajeno al oficio. 
Es posible que mañana no se reúnan en el 
Gobierno civil los delegados huelguistas, en 
contra de lo que cree y espera el gobernador, 
pues con la dimisión ue los tres obreros ci-
tados, se interrumpe ia inteligencia entre las 
autoridades y los representantes de los huel-
guistas. 
Conferencia con Pablo iglesias. 
Vna Comisión de obreros del ramo de gé-
neros de punto celebrará esta noche una con-
ferencia con el compañero Pablo Iglesias. 
Dichos obreros son contrarios á la huelga 
general, la que consideran fracasada. 
Por coaccionar. 
Eu la barriada de Sans coaccionaron esta 
tarde varios huelguistas. 
El gobernador ha dado orden de que sean 
detenido?. 
Los busca la Policía. 
Detención de 18 aiiai-quistas. 
Esta larde fueron detenidos diez y odio 
anarquista?, que circulaban por las barriadas 
obreras. , * 
>fíis detenidos 
Por intentar fijar pasquines injuriosos con-
tra una personalidad local, fueron hoy dete-
nidos dos sujetos sospechosos, que ingresa-
von en los calabozos del Palacio de Justicia. 
Los fei i-oviarios. 
Algunos ferrovianos bao immilWado hoy 
que el espíritu de la proposición aprobada en 
la Asamblea de ayer, es el de no salirse de la 
legalidad, consultar previamente á los ierro-
viaros de todas las líneas, en el caso dr> acor-
dar la huelga, y el de anunciar ésta con la 
anfiripación qne la ley exige. 
E n el paha-io e p i s c o p a l , 
i-J.-ta laide, á las cuatro, se presentaron en 
el palacio episcopal cuatro individuos que di-
jeron pertenecían á la Federación del Tra-
bajo. 
Pidieron qüe el doctor Laguarda se inscri-
biera en la lista de donativos en favor de los 
detenidos; 
Por hallarse ausente el ilustre prelado, re-
cibió á la Comisión el secretario, Sr. Muñoz, 
que se inscribió con '2ñ pesetas de su bolsillo 
particular. 
Cajas con armas. 
A la estación de! Norte llegaron hoy varias 
cajas con armas, consignadas á algunos arme-
ros y particulares. 
El jefe de la estación, previo el consiguien-
te inventario, las entregó al gobernador, el 
que á su vez ordenará su entrega á los con-
signatarios cuando cese este estado de cosas. 
Registro policíaco. 
A las seis de la tarde la Poli ía ha efectua-
do un registro eu la casa donde se edita el 
semanario anarquista Tierra y Libertad, con 
objeto de recoger los números donde se pu-
blica un artículo denunciado por excitación 
á la huelga. 
Fuerzas del Ejército. 
De Tortosa han salido para Tarragona dos 
compañías del regimiento de Almansa, para 
estar más cerca de Barcelona por si fuera 
necesario su auxilio. 
Los huelguistas y las detenciones. 
Las detenciones llevadas á cabo durante el 
día han excitado mucho á los huelguistas, bas-
ta el extremo de que muchos dicen que uj 
rfanudarán los trabajos hasta que todos seañ 
libertados. 
ívguen las bombas. 
Esta noche, cuando mayor era la animación 
en la plaza de Cataluña, comenzó á circular 
el rumor de que acababa de estallar una bom-
ba de dinamita. 
La gente comenzó á hacer comentarios re-
lacionando esta repetición die hechos, que 
han vnelto á reproducir en Barcelona la épo-
â del terror, con la actitud de algunos ele-
mentos que se unen á los obreros fabriles 
para bao^r la huelga revolucionan i . 
Hasta ahora no se ha comprobado que ha-
ya estallado ninguna bomba. 
Las coarcioTies de los obreros. 
Como la mayoría de los huelguistas son mu-
jeres, una de las formas de coacción qne han 
invenl-ado sus con.pañeras es bastante inge-
niosa. 
Se reúnen cuatro ó cinco de las furibundas, 
sorprenden á ura de laá que no simpatizan 
con la huelga, y n deSpaes de los requeri-
mientos d? palabra no consiguen nada hacen 
uro de los de obra, á saber: 
Saca una de las furibundas unas grandes 
tijeras, y mientras las otras detienen á la 
míe no qnirre Hécandar 1p huelga, la d-3 las 
tijeras solemnemente le dice: 
—Si no secundas !a huelga te corto el pelo 
al rape. 
Y como es natural, ninguna se deja cortar 
el pedo y se hace páfiidária de la huelga. 
E r a nn petardo. 
La explosión que se decía haber ocurrido 
esta noche no tuvo la importancia que se le 
dió en los primeros momentos. 
So trata de un petardo que estalló en la 
calle de Riera Alta, sin que causara más da-
ños que la alarma oonsigniente. 
Cometarios de la Prensa. 
Todos los periódicos se ocupan hoy exiünsa-
mente de la acliliid de intransigencia de los 
obreros, atacándola. 
E l Poblé CalaUi. uno de ¡os que más habla-
ron en favor ce Ijs huelguistas, condena du-
ramente el ai aerdo de tilo., contrario á la 
fóntrala tkl Gobierno. 
T;imbién coniba^e ehérgicamente la huelga 




BILBAO 8. 22. 
Los elementos sindicalistas que simpatizan 
eon la huelga de Barcelona han comenzado 
ya á recorrer la zona fabril y la minera, ha-
ciendo propaganda, y queriendo que las obre-
ros secunden la actitud de ¡os huelguistas bar-
celoneses. 
Esta campaña comienza ya á dar sus fru-
tos en esta región, pues Ó00 metalúrgicos de 
la fábrica de Zorroza hmi pedido á la Com-
pañía el pago semanal y el anmento de jornal 
y la elevación al 50 del bencticio de 25 por 
100 qne actualmente go/p.!'. 
Además han pedido otras mejoi-a*;. y han 
concedido cuarenta y ocho horas de plazo, 
transeni-ridas las cuales, si no son atendidas 
sus peticiones, irán á la huelga. 
Este plazo expira mañana al roedió día. 
NOTICIAS OFICÍALES 
POR L A MAÑ'AXA 
A medio día de ayer, hablando de nuevo eon 
los periodistas, el Sr. Alba hizo las deelaracio-
nes siguientes: 
"En Barcelona, según me dice á este intento 
A gobínnador civil, ha reinado durante tocia 
la hiañana de hoy absoluta tranquilidad. 
Ei aspecto de la ciudad es normal, y sola-
mente se nota raonor movimiento rio efUTjos, 
lo cual es natural, dado el descenso del tráfico 
que ha motivado el paro de las Fábrieas. 
Xo hay alteraciones, paos, de niturúa gé-
nera, ni más novedad que la de holgar boy ei 
gremio de zapateros, como expresión do soli-
daridad, para volver mañana al trabajo, 
como ayer hicieron los metalúrgicos, que hf-y 
trabajan. 
También, pues, á pesar de que se decía que 
holgarían los tipógrafos, los periódicos se han 
publicado, como todos los días. 
A nuche la Policía, de orden del gobernador, 
detuvo en el local de la Federación del Tra-
bajo á 14 agitadores, y la Sociedad ha sido 
disuelta por el gobernador, amparándose para 
ello en ol art. 12 de la ley de Asociaciones, 
siendo entregados al Juzgado los que dirigían 
esta agriipación sindicalista. 
La Policía detuvo también á algunos indi-
viduos de la Comisión de huelga qne se ha-
llaban en el local d< la Federación; ?>ero una 
vez que fueron identificados, han .sido pVLfé-
íos en libertad, pues el Gobierno, como ya 
he dicho, quiere ser respetuoso con los huel-
guistas auténticos, distinguiendo á éstos de 
los agitadores, sobre quienes no puede menos 
de dejar caer el peso de la ley. 
La Comisión de huelguistas de la indus-
tria texlil ha dicho hoy al gobernador qne no 
será posible aún llegar á un arreglo en el con-
flicto, pnes lo que lo constituye no sirapatizu 
con el giro d? revuelta que á la huelga quiere 
darse. 
El gobernador les ha contestado que de 
.•h « /epeuderá llegar á un acuHv'o d-ínútive 
Loe obreros le han anunciado (pie celebrarán 
una reunión, á la que asistirá uno de los dele-
gados por cada fábrica. 
Terminó diciendo el Sr. Alba que él no es 
pesimista ni optimista, que se limita á recoger 
hechos y que hoy ha conferenciado dos veces 
por teléfono eon el conde de Romanones, el 
cual le ha anunciado su propósito de venir ú 
Madrid, é ignora el Sr. Alba si lo realizará, 
pues las circunstancias no hacen precisa sr. 
presencia." 
D E MADRUGADA 
JSi ministro de la Gobernación ha manifes-
tado esta madrugada que en la conferencia 
celebrada con el gobernador de Barcelona á 
las doce de la noche de ayer, el Sr. Francos le 
ha comunicado que la noche se presentaba nor-
mal y que todo continuaba en igual estado. 
Supone el gobernador que hoy se dibi jará 
más claramente la actitud de los huelguistas, 
y cree que si los comisionados de las fábri-
cas del llano van hoy á Barcelona, se podrá 
celebrar la reunión convocada por la Comisión 
de la huelga. 
El Sr. Alba dijo que no tenía noticias oficia-
les de un incidente promovido en la calle de 
Clot, de Barrslona. entre un grupo de obre-
ros huelguistas y unos anarquistas, del que te-
nía referencias de origen particular. 
El ministro informó á los periodistas de que 
algunos obreros catalanes habían manifestado 
al gobernador deseos de volver al trabajo, y 
que un grupo de obreros no asociados se le 
había ido á ofrecer para trabajar en el caso do 
que se abra alguna fábrica. 




Romanones á Madrid 
A pesar de que el Sr. Alba dijo ayer, cuan-
do á medio día recibió á los periodistas, que 
el conde de Romanones no vendría hoy á Ma-
drid, anoche á primera hora llegó el jefe, de! 
Gobierno, que se dirigió directamente al mi-
nisterio de la Gobernación. 
Él conde de Romanones preguntó al señor 
Alba si había hablado con el general Luque— 
el cual durante la mañana había estado en Si-
giienza conferenciando con el presidente—, y 
como el Sr. Alba dijera que no, se pasó aviso 
al ministro de la Guerra, que se encontraba 
en el Retiro, y que fué también, apenas reci-
bió el aviso que desde Gobernación se le pasa-
ba, al ministerio de la Puerta del Sol. 
T'na vez allí el general, conferenció eon lo? 
señores conde de Romanones y Alba, según 
ésto sobre asuntos de Africa, es decir, extra-
ños á la huelga de Barcelona, lo cual es poco 
vercfeuml̂  á pesar de la i sesiiridades de exacti-
tud dadas por el Sr. Alba á sus palabras. 
Lo que se deduce de todo esto es que el 
conde de Romanones. en vista de la situación 
de Barcelona, ha venido á Madrid, conferen-
ciando con los ministros de la Gobernación y 
d la Guerra, y navuralménte. hablando p o r el 
teléfono oficial con el gobernador civil de Bar-
celona y acaso con el general "Weyler. 
^.Qué sucede? /.Qué impresiones tiene el Go-
bierno de Cataluña? 
El lo sabrá. 
El conde de Romanones se propone regresar 
hoy á medio día á Signenza, de donde vendrá 
el martes para celebrar Consejo. 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas, 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en d hioseo de E L DEBATE 
Precio DOS pesetas.' 
POE TELEGRAFO 
BOMA. 8. s, 
L'Osservatore Roirwno pubbca eu su número^ 
de boy un notable articulo, dedicado á celebra^ 
el décimo aniversario de la Coroaacióu del Sa»-' 
to Pontífice, qne hoy rigo los destinos de ta 
Iglesia 
El periódico, en el artíoilo mencionado, re-> 
lata los rascas más salientes, todos ellos hen» 
mosísimos, de este • glorioso Pontificado, y h»^ 
ce los más fervientes votos porque el cielo 
coneeda Urg.i vida á Pío X, paro bien de to* 
do ei orbe católico. 
En el Vaticano se ha prescindido de todd 
festejo que tenga relacióo con d aniversario^ 
U Ü ^ , según disposición poutiücia, toda so-
lemnidad conmemorativa se ha aplazado ha*r 
ta el próximo mes de Noviembre. 
—El Cardenal secretario de Estado, mon* 
señor Merry del Val, comenzará en breve su 
acostumbrado veraneo fuera, de la capital. 
Aunoue alguna Agencia telegráfica mal in-. 
formada ha comunicado ai extranjero que 
monseñor Merry se trasladará al castillo de-
Castelgaudolío, esta noticia no es exacta,, 
pues el ilustre purpurado irá á la magnífica 
vüla de Hrmnensthil, emplazada en las altu-
ras de Momemario, próximas al Vaticano. 
El ( tndenal vendrá á Roma una vez poo 
seman», para despachar los asuntos urgente»! 
ó importantes.—Inrchi. 
S U S A N T I D A D 
Y LA 
U N I Ó N D E D A M A S 
La excelentísima señora marquesa de Unzá 
del Vallo ha reribido la siguiente carta del 
eminentísimo señor Carderal Merry del VaU 
Bel Vaticano^ 2 de Jvlio de 1913. 
Señora marquesa de TTuzá de! Valle. 
Apfcci&ble s T;'..'fa: Cumpliendo gustoso el 
encargo de Su Santidad, me complazco en ma-
; if star á uslcd qae el Augusto Pontífice se ha 
enterado con singular placer, que los trabajos 
reulizado? en España á favor de la Religión 
por ¡a Federación Nacional '"La Unión de 
Dazoas Españolas del Sagrado Corazón", de la 
cual e.-í usted digna presidexua, habiendo queda-
dadu LUUV contento y satisfecho de cuanto le ha 
dicuo usted eu ií». última audiencia. 
\ '.ongratuláudoí-í' ol Vicario de Cristo coa 
usted y con todas sus cooperadoras por tauto 
tívnu, y augurándoles la:- nitegetéee giatetaa y fa-
vores celestiales, í\ Bn de qu-v; sigan trabajando 
por la propagación y prosperidad de tan her-
mosa obra, envía á usied y á todas, con pater-
nal afecto, la Bendición Apostólica. 
De usted atento servidor en Cristo, 
R. CARDENAL MKRRY DEÍI VAUf.» 
! ^ — — 
C O N F E R E N C I A T K L E C J R A F I C A 
DE SANTANDER 
El ministro de Estado. 
SANTANDER 8. 16,30. ^ 
ESI ministro de Estado, Sr. López Muñoz, 
(dtuVQ esra mañana en el Palacio de la Mag-
d.'ib'na, siendo recibido por S. M. el Rey, pró-
xiu aipoüle á las diez. 
El Sr. López Muñoz celebró una conferen-» 
cia con S. M., y al salir de la Cámara regia, 
manifestó que volvería á las dos de la tárete, 
hora que había sido citado por Don Alfonso 
para que le pusiera á la firma los decretos lle-
gados hoy de Madrid en la valija oficial. 
Dijo también el ministro que permanecerá 
en Santander lo que resta de semana, y que el 
domingo propónese regresar á San Sebas-
tián. 
lias regatas. 
Celebráronse esta mañana las Tejí atas de ya-
tes de construcción nacional. 
A las diez y media llegó en outonuml, al 
muelle de Pasajeros, S. M. el Rey. 
En coche llesraron minutos más tarde Su 
Majestad la Reina Victoria y SS. A A. el Prín-
cipe de Asturias y los Infantes. 
La Reina y sus augustos hijos embarcairm 
á bordo del balandro Hitpanía*, que fué une 
de los que regatearon. E l Príncipe heredero 
era la primera vez que embarcaba en un ba-
landro que regatease en alta mar. 
El Rey trasladóse al balandro Giraiiki Ti l , 
que patroneó. 
Las regatas so «-elebraron eon viento favora-
ble, y en ellas ocurrieron algunos accidentes 
que, por fortuna, no tuvieron consecuencias 
graves. Uno de los tripulantes del Larntea ra-
yó al agua por haberse roto el palo, siendo sal-
vado sin grandes esfuerzos. Otro marinero de> 
la tripulación del balandro Momn cayó tam-
bién al mar. El balandro resultó eon averías 
en los foques. Por último, recibió averias de 
consideración, obligándole á retirarse de la 
regata, el balandro PirJiín. 
El resultado do las regalas fnré el sistrienfet 
Serie de quince metros: Prwaio únieo, ai 
Hispania. 
Serie de siete metros: Primpr premio, al 
María; segundo premio. Chirla. 
Serie de seis metros: Primer premio, al ffe-
rineldo; segundo premio, Bardal.il. 
El Rey, al terminarse las regatas, orden<5 
que se preparasen boyas para correr nna re-
gata especial eon los Infantes. 
Hablando eon el ministro. 
A l regresar el Sr. López Muño» del Palad» 
de la Magdalena, al que fué al medio día pa-
ra despachar cou S. M., recibió á los perio-
distas, diciéndoles que se hallaba fatigadísi-
mo del viaje y bastante resentido de salud. 
Manifestó que su eon versación con Don A l -
fonso se había prolongado más de dos horas, 
que invirtió en enterar al Soberano de los-
asuntos de actualidad, particularnmnte de 1» 
referente á la situación c»eada en Barcelona 
por los obreros del arte textil y de las últi-
mas noticias recibidas de Africa. 
De Barcelona dijo el ministro que los últi-
mos telegramas del gobernador acusan tran-
quilidad completa, sucediendo otro tanto en 1 
nuestra zona de Marruecos, en la que se ba 
iniciado im período de caima que al Gobiei»^ 
S á b a d o 9 de Agosto de 1913 E L O EL 3 A T E l 
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PÍ1 propone aprovechar implantando de nn mo-
do práctico y efectivo la penetración poctíicn. 
Añadió que había recibido un telegrama (te! 
alto comisario notificándole el descubrimien-
to hecho en Tánger de nna fábrica clandes-
tina de municiones. 
Fueron detenidos seis operarios, tres espa-
noles y tres moros, que serán sometidos á pro-
cedimiento y castigados con todo rigor. 
Terminó el Sr. Ijópez MuñoK diciendo que 
la estancia en Santander le resulta agrada-
bilísima, y que como no puede trasladar aquí 
su residencia por hallarse en San Sebastián, 
no sólo el Cuerpo diplomático, sino las ofici-
nas y archivos del Ministerio de jornada, ven-
drá semanalmente á despachar con S, M. 
La regata especial. 
Entre el Rey y el Infante Don Carlos se 
ha corrido la regata especial que esta maña-
na anunció Don Alfonso. 
El Monarca patroneó el Barandir, en el que 
llevaba á bordo al Príncipe Don Raniero; el 
Infante Don Carlos patroneaba el Asphold, y 
le acompañaba su hermano el Príncipe Don 
Felipe. 
Resultó ganador el balandro Asph-oid. 
Varias noticias. 
S. M. la Reina Doña Victoria, con la In-
fanta Doña Luisa, fué esta tarde en carruaje 
hasta Cabezón de la Sal para visitar al conde 
do San Diego. 
—Mañana sec edebrará una interesante tira-
" da de pichón, á la que asistirá S. M. el Rey. 
—En el Casino del Sardinero, y presidido 
por los Reyes, se bailará el domingo por la 
noche un cotillón. 
- Firma de S. M. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos : 
De Marina.—Ascendiendo á capitán de fra-
gata al de corbeta D. Emiliano Castaños Her-
nández, muei'to á bordo del cañonero Concha. 
—Idem á maquinista mayor al segundo don 
Antonio Paredes, muerto en el mismo buque, 
—Idem á primer condestable al segundo don 
Pedro Muiños, muerto también en dicho caño-
nero. 
¡De Estado.—Jubilando á D. Federico Ro-
zas Alonso, ministro residente cesante. 
—Concediendo reales despachos de cónsul 
general en Manila á favor de D. Guillermo 
Leiva Roquet. y de cónsul de primera clase 
en Valparaíso á favor de D. Juan Vázquez 
Amor. 
Los Reyes, satisfechos. 
Han producido inmenso júbilo, al ser cono-
cidas, las declaraciones hechas por una alta 
personalidad militar que ejerce cargo cerca 
de la persona de Don Alfonso. 
Ha dicho el personaje palatino á que me 
refiero que la ciudad de Santander ha logrado 
un triunfo, pues los Reyes se hallan conten-
tísimos en su nueva residencia, hasta el punto 
de que puede casi asegurarse que el Palacio 
de la Magdalena será todos los años la re-
sidencia veraniega de los Reyes. 
D E MI C A R T E R A 
L A L I B E R T A D 
DEL HAMPA 
El Nuncio de Su Santidad 
POR TELEGRAFO 
VITORIA 8. 
Monseñor Ragonessi continúa recibiendo nu-
merosas visitas. Hoy le cumplimentaron los 
párrocos de esta ciudad, el señor comisario re-
gio. D, Pedro Ordoño, y otras personalidades. 
Para la inauguración de Ja nueva Casa»-cuna, 
que tendrá lugar el lunes próximo, ha pasado 
una invitación al señor Nuncio la Junta de 
Protección á la infancia. 
ENTIERRO 
Ayer recibió cristiana sepultura en la Sa-
cramental de San Justo la señora doña Ade-
la del Riego, viuda de Chicote. 
Reiteramos á su familia, y en particular á 
sus hijos, D. César y D. Enrique, el testi-
monio de nuestro pégame. 
VIAJES 
Han salido: para Deva, los señores de Mar-
tínez Nacarino; para Jaén, el conde de To-
rrecilla de Camero; para San Pedro del Pi-
natar, el general González Parrado; para 
San Sebastián, los condes del Moral de Ca-
latrava; para Torrelavega, los condes de To-
rreánaz. y para Sobrón, la marquesa viuda 
de Casa Laiglesia. 
Han regresado: de Londres, el inarqués 
3e San Juan de Piedras Albas, que man-hó 
á Avila, y de Villagarcía. la marquesa de 
¡Casa Pavón. 
Se han trasladado: de Barcelona á Comi-
llas, la condesa de Güell; de Taraueón á 
Portugalete, los condes del Retamoso; de Bia-
rritz á Versalles. los condes de Clavijo, y de 
Bruselas á BiarritZi los/»:iarqueses de Faui-a. 
—Hállase en Madrid nuestro embajador en 
San Petersburgo, conde de la Viñaza. 
Hoy, seguramente, saldrá para Biarritz, 
con su señora esposa, 
SANTA SUSANA Y SANTA FILOMENA 
Pasado mañana, festividad de Santa Su-
sana y Santa Filomena, celebran sus días las 
señoras de Iravedra y Gómez Pellico, y la se-
ñorita de Maura y Gamazo. 
Mil felicidades. 
PETICION DE MANO. 
Para el marqués de la Torre ha sido pe-
dida la mano de la señorita Carmen Pérez 
Caballero y Moltó, hija del ex ministro don 
Juan. 
ANIVERSARIO 
Ayer, aniversario de la muerte de D. An-
tonio Cánovas del Castillo, se celebraron mi-
sas por el eterno descanso de su alma en Ma-
drid, San Sebastián, Valdemoro y Cieza. 
BAUTIZO 
Con el nombre de Vahvanera ha sido bau-
tizado, en la parroquia de Chamberí, el sexto 
hijo de los marqueses de la Regalía. 
ENFERMO 
Se encuentra algo delicado de salud, en 
San Rafael, el marqués viudo de Monte Oli-
var. 
NATALICIO 
fon toda felicidad, luí dado á luz el dé-
eimoséptimo dé sus hijos, la señora de Nava-
rrete. sobrina deí general y senador D. Fe-
derico Loygoni. 
MADRIDJM5US 
^ R G Ü E N Z A S 
Denunciábamos ayer al jefe superior de 
Policía la existencia de algunos cafetines ó 
"tupis,,, que funcionan "fuera de la ley,,, 
que constituyen verdaderas casas de leno-
cinio clandestinas y que sirven de refugio 
en las calles más céntriacs de la corte á to-
da esa carne de pres'dio que vive más ó 
menos dentro del Código penal. 
Veamos ahora cómo á la ley se falta y 
cómo los deberes policíacos quedan incum-
plidos en lo que á la prostitución callejera 
se refiere. 
E n todos los periódicos madrileños, y ca-
si á diario, vemos esta queja: "En las ca-
Ues más transitadas de la corte, y á veces 
siendo asún. de día, una verdadera nube de 
mujeres de mal vivir acosa al transeúnte y 
da todo género de espectáculos inmorales y 
canallescos. Las señoras no pueden asomar-
se á los balcones... Los caballeros que las 
acompañan por las calles no se ven libres, ni 
aun yendo con ellas, de un asedio realmente 
vergonzoso. Por último, la indumentaria y 
el lenguaje soez de esas mujeres resulta un 
ruidoso pregón de su ignominia...,, 
E l Sr. Méndez Alanís sabe que no hay 
hipérbole en lo que más arriba describo; 
sabe que "todo eso es cierto.,, como es cier-
to también que esas "cosas,, ocurren en ca-
lles tan frecuentadas, tan de "todas las per-
sonas decentes.,, como la de la Cruz, Jaco-
metrezo, Pez y atinentes, Montera, Corredera 
Baja, León, Atocha, Plaza del Progreso (á 
las siete de la tarde), Colegiata, Peligros y 
¡en la misma Puerta del Sol, en la parada de 
los tranvías, junto á Carretas! 
¿Es esto tolerable, señor jefe superior de 
Policía? ¿Es que los vecinos de Madrid pi-
den algo injusto, algo que esté fuera de las 
leyes ó para lo cual usted carezca de atri-
buciones? 
No, señor; el vecindario madrileño, las 
personas decentes necesitan de usted y de 
sus subordinados dos cosas que tienen per-
fecto derecho á solicitar: una, que las dis-
posiciones vigentes, en lo que á este asunto 
se refiere, "se cumplan,,. Otra, que usted 
cumpla con su deber, "haciéndolas cum-
plir,,. 
Esas disposiciones, contenidas en el re-
glamento especial de 31 de Julio de 1877, 
dicen, entre otras cosas: "Se prohibe á las 
mujeres de vida airada transitar por deter-
minadas calles, ir sin el recato y la compos-
tura debidos, detenerse en las esquinas y 
puertas de las casas ó estacionarse en los 
balcones,,. 
La disposición, como se ve, es terminante, 
no admite tales 6 cuales interpretaciones, es 
vigente; ¿por qué no se cumple, Sr. Ala-
nís? ¿Por qué no obliga usted á sus subor-
dinados á que la cumplan? 
Cierto que también existe una Real orden 
de 3 de Enero de 1903, que tampoco se cum-
ple, y si se cumple será á medias... 
La prost i turón puede y t--ene que ser per-
seguida, sm que deba salirse de sus ver-
daderos dominios, que son las alcantarillas 
sociales, y sabido es que las alcantarillas 
están bajo tierra por razones de higiene y 
de olfato... 
Se trata de un problema social muy serio, 
de una enorme transcendencia moral é in-
c l u í Ss^ológica... 
Los estragos del vicio callej'-ro, del vicio 
como éstas, sino procurar el esparcimiento 
de sus convecinos. 
Rebatió las cifras presentadas por el con-
cejal socialista, diciendo que la entrada as-
ciende á 1.309,80 pesetas, y que los gastos 
son los que no pasan de 750 pesetas. 
E l Sr. Reynot rectificó brevemente y el 
Sr. Mora intervino en la discusión, mostrán-
dose conforme con lo manifestado por su 
compañero el Sr. Quejido y afirmando que 
cuando en el seno de la Comisión se discutió 
este asunto, él creyó que sólo costaría la 
construcción del teatro unas 1.0 00 pesetas. 
Añadió que el Sr. Reynot lo había dispues-
to todo en virtud de un voto de confianza de 
la Comisión, pero que se había equivocado. 
E l Sr. Reynot: Ni la Comisión se ha equi-
vocado, ni yo tampoco. En todo caso, yo solo 
asumo la responsabilidad, aunque ya lo re-
pito: no me equivoqué. 
E l alcalde: ¡Ni yo tampoco!... 
E l Sr. Reynot dijo que la Comisión había 
tratado, discutido y aprobado en numerosas 
reuniones todo lo propuesto y hecho por él. 
añadiendo que las cifras de gastos é ingre-
sos citadas por él eran las ciertas, y que por 
lo tanto, el espectáculo no ofrecía ninguna 
desventaja para los intereses municipales. 
Después, hablando del teatro de "varie-
tés,,, censuró el Sr. Reynot á la Subcomi-
sión de festejey de la zona del Retiro por 
permitir que en;él se cantasen ciertos cuplés, 
nada artísticos ni morales, terminando esta-
bleciendo un parangón entre esta clase de 
espectáculos y la cultivada por la compañía 
de opereta. 
E l Sr. Rosón intervino diciendo que si se 
hubiera hallado en Madrid cuando la Co-
misión acordó la construcción del teatro, se 
hubiera opuesto á ello termiuantemente. 
Afirmó que el teatro había costado al Mu-
nicipio de ocho á nueve mil duros, y que, 
además, se había emplazado en un sitio que 
había imposibilitado para el solaz público 
dos ó tres paseos, y terminó abogando por 
las "varietés,,. < 
E l Sr. Reynot: ¿Estimaba S. S. todo in-
greso? Pues voy á citarle un caso. 
Todos los concejales tenemos un pase pa-
ra nosotros y tres personas más que nos 
acompañen. De estos pases hay distribuidos 
por ahí ciento cuarenta y cinco. Sume su 
señoría todo esto, y verá que aunque en el 
frente del teatrito destinado á las "varietés,, 
se vea mucho público, no todo son ingresos. 
E l Sr. Gayo (D. Luis) intervino diciendo 
que la discusión era inoportuna, pues debía 
esperarse al final de la temporada para ver 
si las gestiones de la Comisión habían ó no 
sido aceptadas. 
Añadió que no concurrió á la sesión en que 
la Comisión acordó lo referente á la cons-
trucción del teatro del Retiro, pero que, no 
obstante esto, se adhería á ella y á las gestio-
nes del Sr. Reynot, para el que tiene un 
aplauso sincero. 
E l Sr. Alvarez Arranz adhirióse á las ma-
nifestaciones del Sr. Gayo, respecto á las 
gestiones del Sr. Reynot. 
Después explicó la intervención de éste en 
el asunto del teatro, diciendo que, cuando 
la ida de la Banda Municipal á Santander, 
acordó la Comisión aumentar los espectácu-
los del Retiro para suplir la falta de ésta, 
concediendo á este objeto un amplio voto de 
confianza al Sr. Reynot, para que llevara á 
cabo el pensamiento de la Comisión. 
Finalmente, pidió que se suprimieran al 
guno de los pases de favor para el Retiro, 
los cuales pasan de 1.500. 
E l Sr. García Cortés pidió también la su-
presión de los pases, y dijo que votará en 
contra del dictamen. 
E l Sr. Nogueras combatió la concesión de 
los pases, diciendo que el año pasado hubo 
concejal que llevó consigo más de 14 perso-
nas. 
E l Sr. Alvarez Arranz: Y también algunas 
más. 
E l Sr. Nogueras terminó diciendo que, 
además de éstos, tenían pase todos los em-
pleados municipales y muchos más, en nú-
mero de hasta 1.500. 
E i alcalde propuso la revisión de éstos, y 
así fué acordado por el Concejo, aprobándose 
á continuación el dictamen. 
A las dos de la tarde se dió por terminada 
la sesión. 
Comandantes Burgos, Díaz y d v i a Pont, 
á excedentes; Bordons, al regimiento de F a r -
nesl^; Valleio Lobón, al 13 Djpósito de re-
serva; Viilamazares, á la Juntt. del CeatQ del 
ganado ca'-allar, de Valencia; Bayo A m é . á 
la de Castellón, y Fernández de Córdoba y 
Zarco del Valle, al escuadrón de Escolta 
Real. 
Capitanes: Ribot, al regimiento de Ber-
bén; Robles de Miguel, al de Almausa; He-
rrera Degregorio, al de Sagunto; Ecija, al de 
Treviño; Gimeno Bayón, al de Farnesio; Gu-
tiérrez de la Higuera, á la Subinspección de 
Barcelona; Vázquez Sánchez, al segundo De-
pósito de reserva; García González, al nove-
no; Zejalvo, al quinto; Polo Alonso, al duo-
décimo; Vázquez del Valle, al undécimo; 
Sánchez de Castilla, al segundo Estableci-
miento de Remonta, y Enrique García, al 
Tabor indígena de Alcázar. 
Primeros tenientes: Sánchez García, al re-
gimiento de Galicia, y Aguilera Pérez de 
Herrasti, al cuadro para eventualidades de 
Ceuta. 
Segundos tenientes: Muñoz Alonso, al re-
gimiento del Príncipe, y Vassallo, al de la 
Reina; Fernández Caraballo, al de Alfon-
so X I I , y Fernández Martínez, al de Taxdirt. 
Se nombra ayudante de campo del general 
de brigada Aguado Guerra, al capitán de In-
fantería D. Antonio del Castillo López. 
MIRANDO A L R E D E D O R 
DE POLÍTICA 
Y DE VIDA 
I M P R E S I O N E S 
E l gobernedor ó la Policía de Ban-flo-
na parce que han comeguidq un éxito. 
Han sorprendido n 20 sindicalistas y les 
han ocupado dpcurneniús n i los que cons-
taba el plan del Hinrimii nto revoluciona-
rio, con la incomunicacián de Barcdom, 
consiguiente, cortado^ los hilos del telé-
grafo y la ría férrea. 
Ni lo cortés quita lo valiente, ni las 
censuras (jiu dirigimos al Gobierno r» él 
editorial impiden que alahi mus la gestión 
policíaca de las autoridades de Barce-
lona. 
• • 
¿Quién es akora minislro de jornada? 
E l Sr. López Muíioz, no. 
Porque el l ü g eslá en Sanlandsr, y el 
ministro de Estado continúa on San Se-
bastián. 
E l Sr. López Muñoz da cotM pretexto 
para no moverse del kotd en que está có-
- E ] coronel Bfettgfe, que presta servicio modamentc instalado que en la bella ciu 
Noticias de París 
POK TKLEGRAFO 
PARIS 8. 
Con motivo de las vacaciones veraaiegíis, 
sé han suspendido las sesiones parlamenta-
rias. 
en Marruecos, ha sido a^raciaílo, por decreto 
de hoy, con el nombramiento de general de 
brigada. 
Franceses y alemanes 
POB TELEGRAFO 
PARIS 8. 
Tx)s periódicos alemanes llegados hoy á ésta, 
refieren un hecho, que mantiene sobre el tapete 
la enemistad francoalemana. 
Parece ser que en Luneville reside un subdito 
alemán llamado Schnekler, el cual marchó á su 
país para cumplir el período obligatorio de ins-
trucción militar, dejando en el domicilio á so 
esposa. 
Dícese asimismo que en cuanto Schneider 
desapareció de la población, que es francesa, 
los vecinos de ésta invadieron el domicilio del 
ausente en forma tumultuosa, destruyendo 
por completo el mobiliario, y obligando á la 
esposa del alemán á huir atemorizada de la 
casa y de la población. 
Practicada una información en Luneville, re-
sultó de la misma, que unánimemente los habi-
tantes de dicha ciudad, comenzando por las au-
toridades, declararon no tener la menor noticia 
de tales hechos y hallarse cerrado y deshabita-





El Gobierno de los Estados Unidos y el de 
la República del Salvador, han firmado un 
"paseándose libremente por todo Madrid,,, j Tratado de paz internacional, de acuerdo con 
no sólo admiten una prueba hipotética, sino 
que resultan probados con hechos. Basta 
leer el resumen de la estadística sanitaria 
en el Ejército español, que ha publicado el 
Ministerio de la Guerra. 
Son cifras verdaderamente aterradoras. 
¿Es eso tolerable? 
CURRO VARGAS 
i i . eii [i mam 
IÍA SK8ION D K A V K K 
A las diez y media de la mañana dió co 
mienzo la sesión ordinaria, ocupando la pre 
sidencia el Sr.s Vincenti. 
E l secretario dió lectura del acta de la eiün esiste votado un Presupues 
las proposiciones de Mr. Bryan. 
iVriTinoto. 
LIMA 8. 
A consecuencia de un espantoso terremoto, 
han quedado reducidas á cenizas las ciudades 
de Quisala y Caravai. 
Muchos millares d persQoas han quedado en 
la mayor miseria. 
I A Í d e l P i i t u m a y o . 
RIO JANEIRO 8. 
Con oca«ión de la información practicada 
acerca del asunto del Putumayo, los centros 
oficiales más autorizados hacen constar que el 
Brasil tiene organizada una institución encar-
gada de velar, en forma de verdadero protec-
torado, por los intereses de los indios que ha-
bitan territorio brasileño, y que para tal aten-
5 tres mi-
UN ATRACO 
Juan Sauz Hernández, que vive en la calle 
éc Antonio López, 44, esterería, denunció esta 
madrugada en el Juzgado" de g u a r d i a que ano-
che, á las diez y media, sus h i j a s Angeles y 
Luz, al regresar á su dumicilio, situado en el 
paáeo de los Ocho Hilos, le salioron «, en-
cuentro dos hombres, qu«í lea persi-uían desdo 
l a calle de Toledo, los cuales, con amenazas, 
«ousiguieron .me una de ellas Ies entregase un 
bolso, en el que llevaba unas euautas pese-
tas. 
Las pobres muchachas tuvieron que sor asi»-
tklas en la Casa de Socorro, jmes su frieron 
ataques nerviosos con el susto que les propor-
cionaron los randas, á los cuales busca la Po-
licía. 
anterior, la cual fué aprobada. 
Enterado el Concejo de los asuntos pues-
tos al despacho de oficio, entróse en el 
Orden del día, 
poniéndose á discusión un dictamen de la 
Comisión tercera (Policía urbana), propo-
niendo la adquisición, por gestión directa, 
de 1.000 trajes de mecánica con destino al 
personal del ramo de Limpiezas, al precio 
de 17,25 pesetas cada traje, y que el gasto 
total sea cargo al presupuesto para el año 
de 1914. 
E l Sr. Quejido presentó una enmienda en 
el sentido de que la adquisición referida sea 
hecha por subasta. 
E l Sr. Fraile, en nombre de la Comisión, 
suplicó al concejal socialista que quedaran 
el dictamen y la enmienda sobre la mesa pa-
ra discutirlo al . final de la sesión. 
E l Sr. Quejido se opuso á ello, pero á rue-
go del alcalde, quedó el dictamen sobre la 
mesa. 
A continuación discutióse un dictamen so-
bre la expropiación de la casa núm. 1 de la 
plaza de Santo Domingo, acordándose que 
pasara á estudio de la Junta consultiva. 
Seguidamente fueron aprobados sin dis-
cusión varios dictámenes. 
Por ausencia del Sr. Reynot, y ante la 
oposición del Sr. García Quejido, quedó so-
bre la mesa, para su adquisición, uno propo-
niendo la adquisición, por concurso, de cua-
tro chasis-automóvileb, con destino al servi-
cio contra incendios, y que el gasto de pe-
setas tfO.OOO que esta adquisición ha de pro-
ducir sea cargo al presupuesto que se forme 
para el año de 1914. 
E l nuevo teatro del Retiro. 
L a Comisión novena (Espectáculos) pre-
sentó un dictamen solicitando autorización 
para disponer de la suma de 15.000 pesetas, 
con cargo al crédito de 25.000, consignado 
e n el cap. I X , art. 3.°, concepto 469 del pre-
supuesto vigente. 
E l Sr. G a r c í a Q u e j i d o a t a c ó e s t a p e t i c i ó n 
p o r d e d i c a r s e esta suma, e n su mayor parte, 
a s u f r a g a r l o s g a s t o s o c a s i o n a d o s c o n la 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o t e a t r o d e l R e t i r o h e -
rio? AP.0r Ia c lomtIs i6n s i n ̂  p r e v i a c o n s u l t a 
uol A y u n t a m i e n t o e n i>leno 
M a n i f e s t ó t a m b i é n q u e l o s g a s t o s e r i t r i n a -
I A - - ~ ~ ~ ! ~ Ql S r - R e y n o t . d i c i e n d o o u e e l 
I A y u n t a m i e n t o no d e b e l u c r a r s e 
llenes y medio de francos. 
INFORMACION MILITAR 
Profesorado. 
Han sido nombrados profesores de la Aca-
demia de Infantería los comandantes don 
Fabriciano Martínez y D. José Alvarez de 
Lara, y los capitanes D. Emilio Fernández, 
D. Luis Correos, D. Aureliano Benzo, D. Jo-
sé González, D. Miguel Murquiz, D. Luis 
franjo, D. Alejandro Soler y D. Pedro Gua-
dalupe. 
Cruces. 
Se concede la cruz de primera clase del 
Mérito Militar, con distintivo blanco y pasa-
dor del "Profesorado.., al capitán de Arti-
llería D. Antonio Ollero. 
Se concede permuta de cruces de plata 
por otras de primera del Mérito Militar, á 
los segundos tenientes de Infantería D. José 
Sánchez, D. Gualberto Baidrich y D. Joa-
quín Arnal. 
Residencia. 
E l general de brigada D. Francisco Costa 
es autorizado para que fije su residencia en 
Zaragoza, en situación de cuartel, y el de 
división D. Juan López Herrero para que la 
fije en Madrid, en igual situación. 
Liceneia. 
Es concedida, para Santiago de Cuba, al 
segundo teniente de Infantería ( E . R , ) , don 
Manuel Móndelo. 
Clases pasivas. 
Causa alta en esta situación, por haber 
cumplido la edad reglamentaria para el re-
tiro forzoso, el primer teniente ( E . R . ) , don 
Francisco Costa. 
O f i c i n a s Milifares. 
H a n ascendido al empleo superior los ofi-
ciales terceros D. José Rosas y D. Emilio 
Asensio; loe escribientes de primera don 
Juan Cerdá y D. Valentín Maciñeiras, y los 
de segunda D. Andrés Calles y D. Luis Au-
guita. 
D e s t i n o s . 
E n vi A r m a d e C a b a l l e r í a s e h a n d i s p u e s t o 
los s i g u i e n t e s d e s t i n o s ; 
C o r o n e l e s K s t a n g a y C a r r a s c o M l r , á ex -
c e d e n t e s . 
T e n i e n t e s c o r o n e l e s C h a r - ó n , S á n c h e z y 
o l o i T S W m ^ M . 0 ' á f X C e d e n t e 8 : F e r n á n d e z 
R .ez R H H r ( , e í Í : n í e i l t 0 ^ d e V i l 1 * v i c i o s a ; D o m i n -
^ L ^ 1 * . 0 ^ ' t l d e C a s t i l l e j o s , y P e r i e r G r a -
A F R I C A 
POR TELEGRAFO 
D E RINCON D E L MBDIK 
Un soldado muerto. Fuerzas á Lauzién. 
RINCON DEL MEDIK 8. 20,35. 
Esta mañana una pareja de Caballería del 
regimiento de Victoria, que salió á hacer un 
reconocimiento por las orillas del Río'Martín 
fué tiroteada por un grupo de moros que se 
había parapetado detrás de unos árboles. 
Resultó muerto el soldado José Olivari, nar-
tural de Rodillas (Huesca), de cuyo caballo 
se apoderaron los moros. 
Cuando éstos huían fueron atacados por la 
sección de reserva, recuperando la montura y 
haciendo varios heridos al enemigo. 
Hoy marcharon á Lauzién dos compañías 
regimiento de Ceuta y otras dos del Serrallo, 
con objeto de completar el efectivo de los ter-
ceros batalloues. 
D E M E L I L L A 
Falleciiniento. 
ME LILLA 8. 21. 
Ha fallecido en esta plaza á consecuencia 
de una afección cardíaca el capitán del regi-
miento mixto de Ingenieros de Melilla don 
Ramón Corrales. 
D E T E T U A N 
Tu reconociiniento. "Pacos,, mueitos. ¿Au-
menta la barka? 
TETUAN 8. 21,40. 
El cónsul de España en esta plaza, Sr. V i -
Suri, con los agentes del Consulado, y prote-
gidos por una sección de la partida de la 
pon';), que manda el kaíd Alkaly, hicieron 
hoy un reconocimiento en una casa de la ca-
rn leía de Ceuta, en la que se sospechaba que 
tenían su refugio varios moros merodeadores. 
En la casa fueron encontrados cartuchos y 
cargadores sistema maüsser. 
lTn soldado del regimieaito del Serrallo, que 
prestaba servicio de centinela en las avanza 
das, hizo fuego contra varios pacos, que pro-
'egiendose en los accidentes del terreno hos-
tilizaban con tenaz fuego el campamento. 
El centinela mató á varios pacos, cuyos ca-
dáveres quisieron rescatar sus compañeros, im-
pidiéndolo una sección de fuerzas regulares, 
que salió de paseo militar por el camino de Río 
Martín, y que abrieron fuego sobre el enemi-
go, dispersándolo. 
Confidencias llegadas del campo exterior di-
cen qne la harka enemiga ha engrosado con 
contingentes de la harka de Dar-Ben-Karrich. 
dad donostiarra reside el Cuerpo diplo-
mático. Y nosotros pregunlamos: ¿Quién 
debe seguir á quién? ¿El Cuerpo diplo-
mático al ministro g á la Corte, ó vice-
versa-? 
¡Así se engaña n>l bobo de Coria! 
E l ministro cU Hacienda asegura que 
en los siete meses transcurridos del año 
actual la recaudación ofrece un saldo en 
favor nada menos que de 178 millones. 
Y se calla que de esos 178 millones 137 
proceden de la ruinosa emisión de obliga-
ciones del Tesoi'o. Por donde d alza de la 
recaudación queda reducida á 45 millones. 
¡S i existe tal alza! Pues cuando se re-
curre á determinados expedientes se esca-
ma la opinión y hay derecho á dudar de 
todo... 
• 
E l presidente del Consejo continúa en 
Sigüenza. 
Lo cual indica que para él la huelga de 
Barcelona no tiene importancia. Si la tu-
viera habría vuelto, como prometió. 
Da miedo pensar que el gobierno de 
Espa/ña gravita sobre una inconsciencia 
tan inverosímil. 
• 
Los negocios del Ayuniamiento. 
No decimos los negocios de las conceja-
les. De éstos, sin datos concretos, no ha-
blaremos palabra. 
De aquéllos, si. 
—¿Saben cuánto ha costado el adefesio 
de tenderete teatro, para levantar el cual 
se ha afeada y talado uno de los ñncones 
más bellos del Retiro? 
— i 15.000 pesetas! 
—¿Saben cuánto cuesta el espectáculo 
mediocre artísticamente, y escabroso 6 
imnwal éticamente, que allí se perpetra? 
—12.000 pesetas diarias. 
—¿Saben á cuánto subiría el importe 
de las localidades si se vendieran todas f 
— A 790 pesetas. 
¡Tablean! 
¡ P a r a muestra, un botón! 
• 
¡Otra enormid'Od! 
Al tenor Ibas ofrecen... {en Yanquilandia, 
¡natural!) un millón de francos por cantar 
cien representaciones, en ocho meses... 
Pues se ha puesto tonto, y pide ¡dos millo-
nes...! por ¡¡ochenta fepresentat iones!!, en 
¡¡¡dos años!!! 
¡ A h ! ¡Pues se los darán! 
T entre tanto todos los inviernos morirán 
en los quicios de los palacios de Nneva York, 
muchedumbre de pobres, á los rigores del ham-
bre ó del frío. 
Hace veinte siglos que imprecó Jesucristo : 
"En verdad oft digo que es más fácil que nn 
camello entre por el ojo de una aguja, etc.. " 
E. R. 
Quedó dominado el fuego flespnfe de siete 
horus de grandes esfuerzos. 
Atropello. 
OVIEDO 8. 
El tren vasco, al pasar por cerca de hi« 
fábrica de Tmbia, enganchó á la anciana ctai 
setenta y cuatro años Josefa Alvarez, empu-
jándola hacia la presa de nn molino, donde* 
la hizo caer. 
La desgraciada fué recogida en estado gra-
vísimo, con tres costillas y un brazo fractu-
rados. • 
El Sr. Arias de Miranda ha recorrido la 
región pirenaica en que ha de comenzar i 
trabajar el destacamento penal, que se ha de 
ciuargar en breve de hacer las obras de de-
fensa de la estación del ferrocarril internacio-
nal. 
Le explicó los trabajos que han de hacerse 
allí el ingeniero de Montes Sr. Ayerbe, desig-
nado por el ministro de Fomento para dirigir, 
en unión del Sr. Tejera, las obras de pre* 
paración. 
Hoy ha visitado el señor director general la 
prisión establecida en el castillo de San Fer-
nando, de Figueras.Allí le expuso el Sr. Te-
jera los trabajos realizados por la Comisión 
mixta que había de estudiar las compensacio-
nes ofrecidas por Gracia y Justicia al ramo de 
Guerra, á cambio de la parte de fortaleza ce-
dida por éste con destino á Penitenciaría. 
También ha recorrido las instalaciones he-
dbas, felicitando al Sr. Tejera, qne ha tenido 
el cargo de las obras, merced á las cuales se 




En la fábrica de corcho de Prats, un obre-
ro se cayó á nna caldera en que hervía coiv 
eho. 
Ha sido extraído en gravísimo estado. ] 
Incendio. 
BILBAO 8. 
En el pueblo de Lequeitio se declaró un 
incendio, que ha destruido la casa vivienda y 
astillero de D. Andrés Mendieta. 
Ei mm Se mm en Mu 
El ministro de la Gobernación dijo ayer á 
los periodistas que había leído lo que algunos 
periódicos dicen sobre el mal servicio de co-
rreos en Africa. 
Actualmente, añadió ei Sr. Alba, este servi-
cio depende de los ministerios de la Goberna-
ción y de Esado, y ya nos hemos ocupado va-
rias veces, una de ellas en un Consejo de mi-
nistros, de estudiar el modo de llegar á la 
absoluta normalización del servicio, pero pre-
cisamente porque depende á la'vez de dos de-
partamentos ministeriales, el conseguirlo re-
quiere mayor tiempo. 
De todos modos, terminó el ministro, yo 
acabo de enviar á Algeeiras á un inspector que 
se entere de lodo y que me dé luego su dicta-
men para la normalización del servicio de co-
rreos en nuestra zona de inspección, ó bien 
hay que tener en cuenta que en el campo de 
operaciones habrá siempre de tener un caráo-
ter especial, en consonancia con las necesi-
dades del Ejército que allí opera. . 
Accidente del trabajo 
Benito Domínguez Corpa, de treinta y dos 
años, pintor, produjese ayer/ estando traba-
jando en su oficio en la obra en construcción 
de la calle de Monte Esquinza, núm. 6, una 
contusión de segundo grado en el lado dere-
cho del tronco, calificada de pronóstico re-
servado en la Real Policlínica de la calle de 
Tamayo, donde fué asistido. 
Un grupo escultórico 
En la iglesia parroquial del Monasterio de 
Guadalupe, acaba de ser expuesto á la vene-
ración de los fieles un notabilísimo grupo es-
cultórico, representando á San Francisco da 
Asís en el momento de abrazar el cuerpo de 
Jesús, clavado en la Cruz. 
El grupo, que es una maravillosa obra de 
arte, está llamando poderosamente la atención 
de cuantas personas lo admiran. 
C o n c u r s o h í p i c o 
D E V A L E N C I A 
o 
POB TÜfvb̂ iK A F0 
Terrible tonnenl-i. La* pérdidas. Desgracia. 
VALENCIA 8. 
Son verdaderamente tristes la> noticias que i, . ' j - _ „„„00J„c, Farnesio I). Aleiandro García,.Sarna: el ter-se reciben, relacionadas con danos causados | , / „ ^ , v . i o . ^ #_ 
por la tormenta que en todo este término se 
POR TELEGRAFO 
CORUJA 8. 
En la primera prueba del concurso hípiee 
celebrado ayer, tomaron parte 44 caballos. 
La primera prueba constaba de siete pre-
mios: uno de 400 pesetas, otro de 200, otr» 
de 100, otro de 75, dos de 50 y otro de 30. 
El primer premió fué ganado por el caba-
l lo Erguel, que montaba el sportman madri-
leño D. Pedro García Goyoaga; el segundo, al 
caballo Valona, qne montaba el teniente de 
en ocasiones Inadino. a l de L u s i t a u i ' 
LUCHAS fiRECOvl 
En el Kursaal de la Ciudad Lineal conti-
nuaron anoche con la misma animación que 
en días anteriores las luchas para el campeo-
nato de greco-romana. 
Dos alemanes, Saft y Grunerwald, lucha-
ion en primer lugar durante diez minutos 
cuarenta y siete segundos, al cabo de los cua-
les el primero, muy superior á su rival, logró 
hacerle una presa de cintura por detrás en 
torbellino, que dió con ambos omoplatos de 
Grunerwald en el tapiz. 
La segunda lucha se verficó entre el for-
midable Raoul de Roñen y Hansen, qne aun-
que buen luchador, no es de la talla del fran-
cas, al que muchos profetizan como campeón 
del mundo. 
Bl encuentro fué muy bonito é interesante, 
resultando vencedor Raoul en veinticuatro mi-
nutos veintiocho segundos por presa de brazo 
rodado en pie. 
Por último, lucharon el escocés Esson y Re-
glin, alemán, que resultó vencido por presa 
de hombros en el tiempo de veintitrés minu-
tos siete segundos. 
PARA HOY 
Tarkowsky, cosaco, con Esson, escocés. 
Petersen, danés, con Zarakiki, raandehu-
riano. 
Ivanhof, nj«o, con Spoul, siberiano. 
LEA USTEP Cosas de niños 
desencadenó. 
Los naturales del país no recuerdan desde 
hace mucho tiempo otra análoga. 
Ha quedado el hermoso campo valenciano 
hecho una completa ruina. 
Los cereales, que pr^ent-aban magnífico 
aspecto, han sido arrasados del todo. La co-
secha de arroz, principal riqueza de la re-
gión, y que este año se presentaba con ex-
cepcional abundancia, está perdida en abso-
luto. La mayoría de los cultivadores, que no 
cuentan con otro medio de vida, han sido 
sumidas en la miseria más espantosa. 
En toda la ribera del Júcar. la situación 
ha pasado á ser en extremo angustiosa. 
El vecino pueblo de Silla, ha visto desajm-
recer también toda la inmensa cosecha de ce-
bolla. 
En Estivilla, cuatro labradores, para pre-
servarse del rigor del tiempo, refugiáronse 
vuntos bajo un algarrobo. A los pocos mo-
mentos cayó sobre el árbol un rayo, que ma-
tó á dos de los imprudentes refugiados. Lo? 
dos restantes recibieron heridas de conside-
ración. 
Las pérdidas materiales ocasionadas por 
la tormenta en esta región, pueden calcularse 
en más de tres millones de pesetas. 
Por M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de El DEBAI 
Mosaico telegráfico 
l ' o r r a d i o ^ r i M i m . 
CADIZ 8. 
El capitán del vapor trasatlántico Montse-
rrat, comunica por radiograma que ayer jue-
ves, á las doce horas, navegaba á 770 millas al 
Este de New York. 
El director de Peiiak1*. 
FIGUERAS a 
Ha llegado, procedente de Cantianc, el di-
rector general de I'risionos, acompañado del 
ingeniero visitador Sr. Tejera y del Señor 
Escolar. 
El dueño tuwo que huir de las llamas por 
n« perecee 
cero, por el caballo Cotorra, del Sr. García 
Goyoaga; el cuarto, por el caballo Descono' 
cido, que montaba el teniente de Alfonso ^$11 
D. Mauro Fernández; el quinto y sexto, loe 
caballos Cetro y Vendimiar, del teniente don 
Alfonso Jurado y del capitán D. Alejandro 
Menéndez, y el séptimo Muíey, del profesor 
de Equitación D. Miguel Buerba. 
Obtuvieron lazos en esta prueba Filacier, 
del primer teniente D. Bernardo Gil; Sttc0~ 
so y Nata, del teniente D. Eduardo Rincón, 
y Tablada, del teniente D. Bartolomé Gue-
rrero. 
La prueba de caza constaba de nueve pre-
mios: uno de 1.000 pesetas, otro de 500. otro 
de 250, otro de 125, dos de 100 y tres de 50. 
Fué ganado el primero por el caballo Gu-
ripa, del primer teniente de Borbón D. Epi-
fanio Somoza; el segundo, por Flamenco, del 
primer teniente de España D. Alfonso H i -
guera; el tercero. Pavonado, del capitán don 
Alejandro Menéndez; el cuarto, Maspuede, 
del capitán de Almansa D. Ensebio Abad; el 
quinto y sexto, empatados, Acero y Valona, 
del teniente de Galicia D. Isidoro Prado, y 
primer teniente de Farnesio D. Angel Sarriá; 
el sexto, octavo y noveno, Desconsuelo, Ma-
rrado y Tablada, del primer teniente del 
Principe D. Emilio López Letona, del teniente 
D. Luis Ponte y del oficial de la misma gra-
diianón D. Bartolomé Guerrero. 
Obtuvieron lazos en esta prueba Latpia, del 
primer teniente de Villaviciosa D. Luis Mo-
reno; Ahtnads), del primer teniente de la 
Princesa D. Salvador Sandoval; Morena-o, 
del primer teniente de España D. Alfonso 
Gutiérrez, y Muleg é Higuera, del profesor 
de Equitación D. Miguel Buerba. 
Durante las pruebas no ocurrió ningún in-
cidente desagradable. 
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SUMARIO D£Xi DIA 8 
Contiene las siguieates disposiciones: 
Gracia y Justicia.—Ley creando un Registro 1 
de la propiedad en el partido judicial de Bor-
jas Blancas, perteneciente á la Audiencia te- I 
n itorial de Barcelona. 
I'r^uiencia.—Real decreto declarando no 
ha debido suscitarse la competencia promovida 
entre el gobernador civil de Orense y el juez 
de instrucción de Viana del Bollo. 
EsLado.—Reales decretos nombrando caba-
lleros gran Cruz de la Real y distinguida Or-
den de Garios I I I , á D. Felipe Sánchez Ro-
mán, D. Angel Aznar y Butigieg y D. Juan 
Bustamante y Campuzano, marqués de He-
rrera. 
Marina.—Real decreto haciendo extensiva á 
las tropas de Infantería de Marina que ope-
ran en Africa la ley de recompensas del Ejér-
cito y cuantas disposiciones rijan en la ma-
teria. 
Otro autorizando al ministro de este depar-
tamento para contratar por medio de concur-
so las obras de construcción y montaje de un 
muelle metálico, establecer una vía férrea, 
trasladar y componer parte de la existente, 
entregar el material móvil necesario y cons-
truir un tinglado metálico y tres almacenes 
para pólvora en los terrenos de la Marina de-
nominados del Montón, en el Arsenal de El 
Ferrol (Cornñíí). 
Hacienda.—Reales decretos fijando las can-
tidades que han de servir de base á la liqui-
dación de cuota que corresponde exigir por 
contribución mínima en el ejercicio de 1911 
á las Sociedades extranjeras "Tranvías de 
Barcelona á San Andrés y Extensiones", "Sie-
mens Eleckt.rische Betriebe" y "The Elche 
Watervorks", con arreglo á la tarifa tercera 
de la contribución sobre las utilidades de la 
riqueza mobiliaria. 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á José de Boiaderes é Tbern 500 pesetas de 
las 1.000 que ingresó para reducir el tiempo de 
su permanencia en filas. 
Instrucción pública.—Real orden autorizan-
do las traslaciones solicitadas por los auxilia-
res numerarios de Facultad universitaria á va-
cantes de su clase dentro de las condiciones 
que se publican. 
Otra aprobando el Tribnnal para las opo-
siciones á la plaza de profesor auxiliar de 
Perspectiva y Sombras, Estereotomía y Topo-
grafía, vacante "en la Escuela Superior de Ar-
quitectura, de Barcelona. 
Idem id. para proveer la plaza de profesor 
auxiliar de Resistencia de materiales, Hidrau-
"H'-a y Máquinas, vacante en la Escuela Supe-
rior de Arquitectura, de Barcelona. 
Fomento.— Reales órdenes disponiendo se 
efectúen por administración las obras de ex-
planación, fábrica y accesorias de los trozos 
primero y segundo de la carretera de Yecla á 
Ja de Ocaña á Alicante, provincia de Murcia. 
ADlimSTBACION CENTRAL 
Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Orden resolutoria 
del recurso gubernativo interpuesto por el al-
calde de Madrigal de las Torres, como repre-
sentante del delegado regio de Pósitos, contra 
la negativa del registrador de la Propiedad de 
Arévalo á inscribir una escritura de compra-
venta. 
Convocatoria para proveer, por oposición 
directa y libre, en el territorio de la Audiencia 
de Sevilla, las Notarías que se mencionan. 
Programa para el primero y segundo ejer-
cicios de las oposiciones á Notarías determi-
nadas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida, por cuantos la conocen. 
Peregrinación Nacional 
del Magisterio á Roma 
D E SIGÜENZA 
El Sr. Sauz y Jad raque viene recomendó 
con gran fruto los pueblos del Obispado de 
Sigüenza, con el beneplácito del ilustrísimo 
prelado, protector y fomentador decidido de 
esta peregrinación, eficazmente secundado por 
el dignísimo señor secretario de Cámara, don 
Ambrosio Mamblova. 
El referido entusiasta Propagandista visitó 
las poblaciones de Ariza, Berlanga, Almazán, 
Morón, y muy pronto irá á Maranchón, Moli-
na, Atienza y Cifuentes. 
De todos los pueblos recorridos hay ya casi 
200 peregrinos, gracias, aparte de las indicadas 
personas, á los tenores sacerdotes y maestros 
de aquéllos, mereciendo especial mención entre 
los primeros, los Sres. Toro, Marín, Ayuso, 
Arroyo y Ranz, y entre los segundos, los se-
ñores Crespo, Gil y señora Alcalá, así como, 
entre otras personas distinguidas, los señores 
' de Azagra y Masegoso, Martínez, Romera y 
señora Beladier é hijos. 
Kn todas partes, los señores párrocos han 
predicado elocuentemente, recomendando á sus 
feligreses que apoyen y ayuden á la peregri-
nación, disponiéndose en varios pueblos á cos-
tear los gastos de uno ó varios maestros pe-
regrinos, para que lleven á Roma la voz de la 
Patria, que es unánime á favor de la ense-
ñanza católica en las escuelas, por considerarla 
como !a única regeneradora y, por tanto, eda-
cadora de la niñez y la juventud. 
Como los reverendos señores caras párrocos 
aquellas poblaciones han dejado aún abier-
ta la lisia de peregrinos, hasta más adelante 
no daremos el total de adhesiones con las cuo-
tas con que favorecen los trabajos de la pe-
regrinación. 
Consolador es ese movimiento, que bien qui-
siéramos ver extendido á todos los pueblos y 
lugares de la nación, i No ha de ser parte á 
ello el ejemplo de las tan meritísimas perso-
nas que anuí hemos mencionado? 
El Gobierno rumano ha ordenado que la 
desmovilización se haga con extraordinaria ra-
pidez. El objeto de la medida es que los sol-
dados rumanos, particularmente los de las re-
servas, no dejen de acudir á sus campos para 
efectuar las faenas de la recolección, necesitada 
urgentemente de brazos. 
Grecia, ante el temor de que sus soldados 
puedan constituir un peligro para la salud pú-
blica, por la posibilidad de que sean portadores 
de gérmenes pestíferos, ha dictado, al propio 
tiempo que la orden de desmovilización, otra 
complementaria, por la cual todos aquéllos ha-
brán de ser sometidos convenientemente á una 
rigurosa observación sanitaria, antes de serles 
permitido el contacto con los habitantes de las 
respectivas poblaciones. 
—Domina en los círculos políticos—y otro 
tanto afirman telegramas de Londres, respecto 
de los de aquella capital—que va ganando te-
rreno la idea que las potencias revisen el Tra-
tado de Bucarest, habiendo de tener efecto di-
cho anuncio después de que sobre el mencio-
nado Tratado recaiga la aprobación definitiva 
de los Gobiernos representados en la Confe-
rencia. 
Rusia ya ha hecho pública manifestación de 
que se reserva la facilitad de intervención pos-
terior al Tratado, por lo que se refiere á la 
plaza de Cavalla. 
—Examinando el mapa de Bulgaria, se ob-
serva que esta nación pierde con las .cesiones 
pactadas, un extenso y valioso territorio, ha-
bitado por cerca de 300.000 almas. 
Tan fértil es el trozo de terreno cedido, que 
en la capital se le conoce con la designación 
de "Granero de Bulgaria". 
Los habitantes de ese trozo de territorio que 
ahora están en tilas, pasarán á ser súbditos ru-
manos al regresar á sus hogares. 
—De Constantinopla dicen que el cólera se 
extiende considerablemente en aquella ciudad. 
Otro tanto se dice respecto de Smirna. 
POB TELEGRAFO 
VITORIA 8. 
Hoy se ha celebrado la sesión de apertura 
de la Asamblea de las Juventudes integristas. 
Concurrieron miembros de las de San Se-
bastián, Azcoitia, Pamplona y Santander. 
Se han discutido temas propuestos por las 
diferentes asistencias. 
A las ocho y media de la mañana oyeron 
misa en el convento de San Antonio, y á las 
diez, asistieron al acto inaugural, en que se 
eligió presidente al Sr. Guinea, de San Sebas-
tián, y al Sr. Bañarán del Valle, de Santander. 
Después se reunieron las ponencias en se-
sión privada. 
Por la tarde, los asambleístas hicieron una 
excursión al histórico santuario de la Virgen 
de Estivaliz. 
Gaceta de Scauts 
SECCION D E SAN R A F A E L 
Excursión del 3 de Agosto de 1913. 
Cumplidos nuestros primeros deberes, misa, 
saludo á las banderas y despedida á los profe-
sores, marchamos en dirección de la Fuente de 
las Damas, saludando en el trayecto á nues-
tros hermanos de San Antón. 
Hecho el campamento, izadas las banderas y 
cantado el himno, hicimos prácticas de señales 
de banderas, ante numeroso público, que nos 
aplaudía. 
Por indicación de unos señoresí se transmi-
tió á más de 400 metros de distancia el si-
guiente mensaje: "Saludo á los Scauts de Es-
paña, que son las avanzadas del progreso fí-
sico-social", al que contestó mi pelotón: "¡Vi-
van todos los Scauts españoles! 
A las doce y media se comió, durmiendo la 
siesta hasta las tres, en que se procedió, con 
medio cuerpo desnudo, á hacer gimnasia sueca, 
que mereció las felicitaciones de las numerosas 
personas que lo presenciaron, especialmente de 
algunos padres de muchachos, que mostraron 
públicamente su satisfacción. 
Dsepnéo se hizo instrucción de conjunto, 
rastreos, exploraciones, etc., y á petición de 
algunos espectadores, ajenos á nuestra Socie-
dad, construímos un puente de seis metros de 
largo, en quince minutos, pasando por él los 
muchachos. 
Se terminó el día con nn caracol y mo-
lino y un carrousel, que entusiasmó verdadera-
mente á los espectadores. 
A las siete levantamos el campamento, y 
unidos con los de San Antón, vinimos forma-
dos en perfectas líneas, que no hacen mejor 
los soldados. 
En una palabra, día completo de satisfac-
ciones; los espectadores, porque prestaron su 
atención unos minutos; los padres, porque ven 
prácticamente las bondades de la institución; 
los muchachos, por los aplausos constantes de 
que fueron objeto; los instructores, porque 
recogen el fruto de su trabajo, y el que suscri-
be, por ver satisfechos á todos. 
¡Vivan los Scauts de San Rafael! 
M A N U E L D U B A N 
Instructor jefe. 
DE MARINA 
DE GRACIA EL PROCESO 
Y JUSTICIA DE SANCHEZ 
LOS BALKANES 
POE TELEGRAFO 
Los EjércitOH se desmovilizan. E l Tratado 
de Bucarest será revisado por las po-
tencias. L a cesión que hace Bul-
garia. E l cólera. 
PAEIS 8. 
Como consecuencia de lo pactado en Buca-
rest por los plenipotenciarios, se ha dado ya 
comienzo a la desmovilización de los Ejércitos 
beligerantes. 
Temíase que Bulgaria hiciese oposición á 
este acuerdo, dadas sus intenciones de luchar 
inmediatamente con Turquía; pero, lejos de 
eso, se aviene á la desmovilización, rectificando 
en ese sentido su actitud de hace dos días. In-
siste, sin embargo, en el contenido de la nota 
dirigida á las Potencia.s, pidiendo la revisk» 
del Tratado, para que ellas observa cuan 
grande ha sido la injusticia co?notida y la ]rtr>-
eión qtin ha motivado su consentimiento provi-
sional. Principalmente, defiende en la nota su 
derecho á la tenencia de la plaza de Andri-
nópolis. 
Reales órdenes. 
Concediendo licencia al segundo médico don 
Jaime Malberti y al segundo condestable don 
Andrés Cao. 
—'Disponiendo: que el capitán de Infantería 
de Marina D. Leopoldo Rodríguez pase agre-
gado á la Comandancia de Marina de Barcelo-
na, y á la de Melilla, el de igual empleo de la 
Escala de reserva D. Mariano Franco; que 
los tenientes de navio D. Demetrio López y don 
José Pérez Ojeda. embarquen en la escuadra de 
instrucción, á disposición del comandante ge-
neral de la misma, y qne el capitán de Infante-
ría de Marina D. Francisco Trabadela, cese 
en la Comandancia de Marina de Barcelona y 
quede en situación de excedencia forzosa. 
—Nombrando al contramaestre mayor de se-
gunda, alférez de navía graduado, D. José 
' Rodríguez Sojo. ayudante interino de Santa 
Marta de Ortigueira. 
—Trasladando Real orden de Guerra, que 
cede al teniente de de navio D. Ramón Regala-
do, la medalla de Africa. 
—Aceptando invitación del Ministerio de la 
Guerra para que asistan uno ó dos médicos de 
la Armada del curso de Radiografía y Radios-
copia, que empezará el 1 de Octubre en el 
Hospital Militar de Carabanchel. 
Movimiento de buques. 
Salieron: de Huelva, el Begente y el Basón. 
Entró: en Cádiz, continuando para el Arse-
nal, el .4/uoro de Bazán. 
Fondearon: en los caños de la Carraca, el 
Bazán; en Melilla. el Bonifaz. y en Ceuta, el 
remolcador Manuel María, conduciendo treinta 
heridos tropa procedentes de Tetuán. 
D O S C I R C U L A R E S 
LOS J U E C E S D E GUARDIA 
A la Real orden-circular dictada por el mi-
nistro de Gracia y Justicia acerca de los ma-
gistrados suplentes y los fiscales sustitutos, lia 
seguido otra, también muy intersante, de' se-
ñor Rodríguez de la Borbolla, dirigida á los ¡ 
presidentes de Audiencia y relacionada con el j 
funcionamiento de los Juzgados de guardia. 
He aquí los términos en que está concebida | 
esta Real orden: 
"El servicio de guardia que, desde su esta-
blecimiento por la Real orden de 29 de Diciem-
bre de 1857, se viene prestando por ios jueces 
de primera instancia é instrucción en todas 
aquellas localidades donde existe más de mi 
Juzgado, reviste la mayor importancia, así por 
constituir una garantía de la pronta acción 
de la justicia, como porque la actividad y el 
acierto en la práctica de las primeras dili-
gencias en averiguación y persecución de los 
delitos que le está encomendada, suele ser en 
la mayoría de los casos la base fundamental 
del sumario y, en su día, un elemento valio-
sísimo de prueba. 
Acaso por lo penoso de tal servicio, ó quizá 
por razones múltiples y completas, no ajenas 
al excesivo trabajo que de ordinario pesa sobre 
los jueces de las grandes capitales, es un hecho 
cierto que, con lamentable frecuencia, ese ser-
vicio de guardia aparece desempeñado, no por 
los jueces propietarios, sino por los municipa-
les, que si bien son los llamados por la ley á 
sustituirlos, no pueden considerarse por eise 
solo hecho equiparados en obligaciones á los 
titulares de los cargas, ni deben, disfrutando 
menos derechos, ser gravados con iguales ó su-
periores deberes. 
La buena doctrina exige que este importante 
servicio se desempeñe por quien esté en el ple-
no ejercicio de la jurisdicción, sin que pueda 
hacerse separación teórica ni práctica enh'e 
ésta y aquél, debiendo limitarse por ello la 
sustitución á aquellos únicos casos para que la 
ley la ha previsto: los justificados de ausencia 
ó enfermedad. 
Por lo expuesto, y con objeto de que el repe-
tido servicio responda debidamente á los fines 
para que fué establecido, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á 
bien disponer : 
"1.° Que el servicio de guardia sea presta-
do por el juez propietario del distrito que esté 
en turno, y sólo en los casos de vacante, licen-
cia ó baja legal del titular, por quien le haya 
sustituido en el ejercicio de la jurisdicción. 
Unicamente en el caso de indisposición, en-
fermedad ó accidente repentino, podrá encar-
garse de la guardia el suplente á quien co-
rresponda asumir la jurisdicción; pero siem-
pre con la precisa aprobación del presidente 
de la Audiencia, si la hubiere en la localidad, 
ó del decano del Cuerpo de jueces, donde no 
existiere Audiencia, dando inmediata y directa 
cuenta de ello al Ministerio de Gracia y Justi-
cia; y 
2.° Que los aspirantes adscritos á los Juz-
gados de primera instancia é instrucción para 
realizar prácticas, en las guardias sólo las 
verifiquen acompañando al juez propietario ó 
á quien legalmente haga sus veces." 
LOS MAGISTRADOS S U P L E N T E S 
Y LOS F I S C A L E S SUSTITUTOS 
El ministro de Gracia y Justicia ha dirigido 
á los presidentes y fiscales de las Audiencias 
una Real orden, circular, motivada por las que-
jas y reclamaciones recibidas constantemente 
en el Ministerio contra la extraordinaria fre-
cuencia con que actúan en los Tribunales pro-
vinciales los magistrados suplentes y los fisca-
les sustitutos. 
De la referida disposición son los párrafos 
siguientes: 
"Debe, sin embargo, precederse con tal pru-
dencia que no pueda haber duda en ningún 
caso de que esa cooperación es un acto meri-
torio, por el cual letrados de autoridad reco-
nocida en la práctica de la profesión realizan 
un sacrificio de trabajo y de tiempo para cola-
borar á los fines de la administración de jus-
ticia. 
Por lo mismo, no puede admitirse como cosa 
natural y legrítima la frecuencia con que esa 
actuación se produce, puesto que dotadas las 
Audiencias del personal necesario, sólo cuan-
do el accidente lo reclama tiene justificación 
aquel concurso, y es indispensable que, en lo 
sucesivo, siempre que el magistrado suplente ó 
el fiscal sustituto hayan de actuar, se sepa á 
qué obedece la abstención de los sustituidos. 
Además, aunque de ordinario es muy ilus-
trada y muy brillante la juventud que á las 
pi-ácticas de la acusación se presta, es indis-
pensable que en aquellos juicios por causas 
graves que hieren más hondamente la opinión 
pública actúen siempre los representantes ofi-
ciales del Ministerio fiscal, pues no es legitimo 
que en esos casos priten á la justicia del con-
curso de su inteligencia y de su práctica, mien-
tras aquellos modestos y gratuitos funciona-
rios llevan el peso de las mayores responsa-
bilidades. 
Del mismo modo tampoco sería, justo que 
estableciendo la ley incompatibilidades por ra-
zones meramente morales y de simple presun-
ción, se ofrezca el espectáculo de ver que, sin 
justificación alguna, siéntanse bajo el dosel ó 
en el sitial del Ministerio público personas na-
cidas en la población, que en ella residen, que 
intervienen á veces en los asuntos locales y, 
sobre todo, que se dedican en la misma al 
ejercicio profesional." 
He aquí alwra la parte dispositiva de la 
Real orden: 
"1.° Que la intervención de los magistrados 
suplentes y abogados fiscales sustitutos se aco-
mode á lo prevenido en los artículos 6.° y 17 
de la ley adicional. 
2. ° Que únicamente tengan asignado nego-
ciado de causa fijo los funcionarios del Minis-
terio fiscal propietarios y que no asistan los 
sustitutos á los juicios en que hayan de fallarse 
procesos de gravedad ó importancia; y 
3. ° Qne mensualmente comunique V. S. á 
este Ministerio el número de veces en que han 
asistido á actos del Tribunal los maíristrados 
suplentes ó los abogados fiscales sustitutos, 
expresando el motivo por el cual no han concu-
rrido los propietarios." 
Segundo. Se lidiarán seis novillos-de los 
herederos de D. Vicente Martínez, por los 
aolaudidos espadas Oeejtto Chico, Valencia, 
Hio. y Herrerín. 
L a corrida empezará á las cinco de la 
tarde. 
Multas. 
D I C T A M E N D E L F I S C A L 
C A L I F I C A C I O N PROVISIONAL 
. Excmo. Sr.: El auditor fiscal dice: 
Que puesto de acuerdo D. Manuel Sánchez 
López, "capitán de Infantería de la escala de ! 
Reserva, hoy separado del servicio, con su 
hija Luisa Sánchez Noguerol para atraer al 
pabellón que ocupaban en la Escuela Supe-
rior de Guerra á D. Rodrigo García Jalón, á 
fin de defraudarle, obligándole á suscribir, oon 
violencia ó intimidación, un documento, citó | 
aquélla, por la tarde del jueves 34 de Abril 
último, al referido Sr. García Jalón, quien 
acudió á la cita, sobre las dos y media de la 
tarde de dicho día, y encontrando sola á 
Luisa, se sentaron ambos próximos á un vela-
dor en la única sala de la casa, dando D. Ro-
drigo la espalda á una de las puertas de ac-
ceso á la habitación y muy inmediata á ella. 
En esta situación entró cauteloso D. Manuel 
Sánchez López por la indicada puerta y des-
cargó súbitamente un martillazo sobre la ca-
beza de García Jalón, quedando la«víctima sin 
sentido y cayendo al suelo, moribundo, al repe-
tir el agresor un segundo golpe. 
Todavía con vida, pero en el estertor de la 
agonía, fué arrastrado el Sr. Jalón por Sán-
chez hacia un pasillo donde, próxima á la co-
cina de la casa, se halla una artesa de lavar de 
grandes dimensiones, empotrada en la pared 
y forrada interiormente de zinc, en la cual, 
con la ayuda de su hija, le introdujo, y allí le 
cortó la cabeza. 
Después de muerto Gai'cia Jalón, fué des-
pojado por Sánchez de todo el dinero y al-
hajas que consigo llevaba, y de una ficha, re-
presentativa del valor de 5.000 pesetas en la 
caja del Círculo de Bellas Artes, de esta 
corte. 
Para hacer desaparecer todo rastro del deli-
to, quemó Sánchez, en el- fogón de la cocina, 
la cabeza, manos y acaso otros restos del cuer-
po de la víctima, descarnando después en pe-
queños fragmentos todo el esqueleto, arrojan-
do á un retrete los despojos y ocultando el 
esqueleto en un hueco formado por dos tabi-
ques de la casa. 
Al día siguiente 25, por la mañana, vendió 
Sánchez en persona las alhajas de Jalón ó 
parte de ellas, y por la tarde acompañó á su 
hija Luisa para que ésta cambiase en la caja 
del Círculo de Bellas Artes la ficha de que se 
ha hecho mérito, intentándolo así Luisa, aun-
que sin resultado. 
Tales son, sustancialmente y en brevísima 
síntesis, los hechos probados en el sumario 
de esta causa, y á los efectos del articulo 542 
del Código de Justicia militar, y sin perjuicio 
de las modificaciones á que pueda dar lugar la 
prueba que se practique en el plenario, el 
fiscal expone: 
1.° Que los hechos referidos constituyen 
el delito complejo de robo con homicidio pre-
visto y penado en el número 1.° del articu-
lo 516 del Código penal. 
9° Que de dicho delito resultan respon-
sables criminal y civilmente en concepto de 
autores los procesados D. Manuel Sánchez Ló-
pez y su hija Luisa Sánchez Noguerol. 
3. ° Que en el estado actual de las actuacio-
nes son de apreciar en el procesado D. Ma-
nuel Sánchez López las circunstancias agra-
vantes comunes de alevosía y premeditación 
conocida, y la especial militar, que señala la 
regla primera del artículo 175 del Código de 
Justicia militar para los delincuentes afora-
dos en razón al lugar en que el delito fuere 
cometido, y que en la procesada Luisa Sán-
chez Noguerol no son de apreciar actualmen-
te ciiciinstancias modificativas de responsabi-
lidad criminal. 
4. ° Que al solo efecto de la prueba que 
convenga practicar ante el Consejo de guerra, 
solicita este ministerio que se ratifiquen en 
sus respectivas declaraciones los testigos bri-
gada D. Francisco Comino, cabo Julián Ro-
dríguez Ramírez, soldados Manuel Andrés de 
la Prida, Manuel Polo, Bernabé Hernández, 
Jaime Solé, Julián Baza, Rafael Gómez y cor-
neta Manuel Luque, y los paisanos Luis Buch 
Soto, Manuela Sánchez Noguerol y Pablo 
Paulin Nájera. 
Interesa asimismo el fiscal, que en el acto 
del Consejo de guerra se verifique el reconoci-
miento del fogón, artesa y demás efectos del 
delito que se encuentran en el pabellón que 
ocupó D. Manuel Sánchez, y que por su na-
turaleza no pueden ser transportados á la pre-
sencia del tribunal, debiendo ésle trasladarse 
á aquel lugar con el Juzgado, fiscal, defenso-
res, procesados y los peritos y testigos que se 
estimen necesarios. 
Vuecencia, no obstante, resolverá. 
Madrid, 4 de Aerado de 1913.—Excelentísi-
mo señor.—Eduardo Bhadulla. 
Eí día 6 del actual han sido denunciados, 
por ir montados en ios vehículos, los con-
ductores de los carros números 1.313, 1.119, 
795, 804. 404, 1.042, 38, 395, 935, 507, 
601, 1.408, 506, 844, 1.295, 1.411, 1.711, 
744, 1.414, 933, 1.385, 188, 124, 1.140, 17, 
258, 1.616, 493, 485, 968, 2.031, 1.478, 
1.597, 1.710, 1.281, 955. 232, 2.253. 226. 
Por exceso de velocidad, el automóvil le-
tra M., núm. 1.635. 
Por ir montado á caballo por el paseo pú-
blico, D. Manuel García. 
NEURASTENICOS S f ^ 6 . ¿ 
trna Chorro. 
Farmacia F . Gajoso. Arenal, 2 
vuestra 
Neoras-
L a Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico anuncia en la "Gaceta^, 
los exámenes de oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Topógrafos auxiliares de Geogra-
ña, que cada dos años se verifican, para la 
provisión de 15 plazas de topógrafos auxilia-
res terceros de Geografía, oficiales quintos 
de Administración, dotadas con el sueldo 
anual de 1.5 00 pesetas. 
Se verificarán los exámenes en el próximo 
mes de Enero. 
REIL I Gl OSAS 
Día 9. Sábado.—Santos Román, Secundi-
no, Marcelino, Firmo y Rústico, mártires, 
y San Domiciano, Obispo y confesor.—La 
Misa y Oficio divino son de la Transfigura-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
• 
San Lorenzo (Cuarenta Horas).—A las 
siete, se manifestará S. D. M.; á las diez. 
Misa mayor con sermón, y por la tarde, 
á las cinco. Vísperas con asistencia del Ca-
biMo de señores curas párrocos. 
San José.—Continúa la Novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, predicando por la tar-
de, á las seis, D. Donatilo Fernández. 
San Millán.—Idem la de Nuestra Señora 
del Tránsito, predicando, á las seis y media, 
D. Mariano Benedicto. E l Ejercicio de los 
Quince Sábados á Nuestra Señora del Ro-
sario se hará en la Misa de siete. 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio). 
Idem la de San Roque, predicando, á las 
seis, ei señor cura párroco del Buen Con-
sejo. 
Religiosas de San Plácido (en las Salesae 
del paseo de Santa Engracia).—Idem ídem, 
predicando, á las seis, el Padre Julián Cu-
níl. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las seis. Salve solemne y plegaria 
á la Santísima Virgen. 
Adora-lón Nocturna.—Tumo: Sagrada 
Familia. 
Ejercicios espirituales para Maestros de 
primera enseñanza de Madrid y su provincia, 
en la Casa que para este objeto tienen los 
Padres "de la Compañía de Jesús en Cha-
martín. 
En vista del crecido número de maestros 
que han pedido hacer los Santos Ejercicioa 
en la tanda que comienza el día 8 del co-
rriente mes de Agosto, se anuncia una se-
gunda tanda, que comenzará el día 18, á 
las siete de la tarde. 
L a estancia en Chamartín es enteraemnte 
gratuita, y los gastos del viaje corren de 
cuenta de la personas muy afectas al Magis-
terio católico. 
Los señores profesores que deseen parti-
cipar de este extraordinario beneficio espiri-
tual, pueden dirigirse al Rdo. P. José María 
Rubio, S. J . (Isabel la Católica, 12), en esta 
corte. 
• 
E l día 12 del corriente se celebrarán en 
la iglesia de Religiosas Capuchinas de esta 
corte (Plaza del Conde de Toreno, 2 ) , so-
lemnes cultos que la Comunidad dedica á su 
gloriosa madre Santa Clara. 
A las ocho de la mañana, misa de Comu-
nión general; á las diez, la solemne, con 
orquesta, estando manifiesto S. D. M. y pre-
dicando el Excmo. Sr. D. Luis Calpena y Avi-
la, auditor del Supremo Tribunal de la Rota. 
Después de la misa se cantará un solemne 
•'Te Deum.. y se dará á adorar la reliquia de 
la Santa. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
SUCESOs¥ 
Hallaago de un cadáver. «̂ 
En el Parque de la Moncloa fué encontrtW 
do ayer, á última hora de la Larde, el cadá^ 
ver de un hombre. 
Reconocido por los médieos de la Casa áé 
Socorro del distrito de Palacio, encontráron-
le una herida reciente en la cabeza, produci-
da, al parecer, por un arma de fuego. 
Hasta ahora no ha sido posible identificar 
el cadáver, por no habérsele encontrado do-
cumento de ninguna especie que kkdicara su 
personalidad. 
Heada casual. 
El niño de once años Guillermo López Fio» 
res, domiciliado en la calle de Caxtajrena, nú-
mero 2 y L cayóse ayer en la calle donde 
vive, produciéndose la fractura del radio de-
recho por su tercio superior. 
Asistido en la Casa de Socorro del distrito' 
de Buenavista, fueron calificadas sus lesiones 
de pronóstk» reservado, pasando el herido » 
so domicilio, por prescripción facultativa. ,• 
Pequeño incendio. ¡I 
A las dos de la tarde de ayer declaróse IUX 
pequeño incendio en la casa núm. 66 de la 
calle de Serrano, originado por encenderse el 
hollín de la chimeuea de una confite ría, que 
D. Celestino jb̂ iero tiene en dicha casa. 
En los primeros momentos acudió el servi-
cio de incendios, logrando apagar el fuego» 
apenas iniciada 
Las pérdidas ocasionadas por éste han sido" 
escasas, no habiendo ocurrido desgracias per-
sonales. 
Carretero herido. 
Al carretero Santiago Medrano Delgado, 
de sesenta años, cayósele encima la muía del 
volquete que guiaba, en la calle de San Ber-
uardino, produciéndose varias lesiones de 
gravedad. 
Conducido á la Casa de Socorro del distri-
to de la Universidad fué asistido de la luxa-
ción del codo derecho, con erosiones en toda^ 
la región; fractura completa de las dos últi-
mas costillas del lado izquierdo y gran con-
tusión con erosiones en la región lumbar y ei' 
lado derecho de la cara. 
Niño que se cae á tm sótano. 
Estando el niño de diez años Luis Aviles 
Martínez jugando con otros chicos de su e d a í 
en la obra en construcción situada en la ca-
lle de Caracas, núm. 17, tuvo la desgracia de 
caerse por una escalera interior al sótano». 
Recogido por un albañiü y conducido a la 
Casa de Socorro del distrito de Chamberí, fué 
asistido de diversas lesiones de pronostico^ 
grave, siendo trasladado después al Hcispitaf 
de la Princesa, donde ingresó. 
El desgraciado niño es natural de Carta-
gena (Murcia), y tiene su domicilio ¿Q la «a-
He de Saa Roque, núm. 8. ^ 
Delicias conyugales. 
El mozo de estación Segundo Hterranz Fer-
nández, de treinta y ocho años, casado, y con 
domicilio en la calle de Meudizabal, núm. 42,. 
ha presentado una denuncia ecmtra su espo-t 
sa, Isabel Martín Pérez, de treinta y seis 
años. 
Afirma el denunciante que en la mañana 
de ayer, y mientras dormía, arrojóle su es-' 
posa gran cantidad de agua hirviendo en la ett-
beza, golpeándole después «on una horma de 
hierro de las que usan los zapateros. 
Según parece, la causa de estas amantes 
caricias son los celos. 
En la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio, fué curado el infeliz esposo de varia» 
lesiones leves en la cabeza. 
Asociación de actores españoles. 
Esta Asociación ha tomado el acuerdo de 
establecer en su casa social (Príncipe, 27), 
cursos académicos gratuitos, encargando de 
su dirección á D. Luis Linares Becerra. 
A este fin saca á concurso las plazas de 
profesares de Francés, Solfeo y Piano, De-
clamación y de Esgrima, dotadas con eíl ha-
ber de 100 pesetas mensuales las tres pri-
meras, y con el el de 75 la última. 
Las condiciones para optar á este concur-
so han sido publicadas en los boletines de 
la Asociación de Julio y Agosto actual, quo 
se hallan en Secretaría á disposición de to-
dos los señores aspirantes al Profesorado 
que lo soliciten. 
Desde el día 10 "de Septiembre próximo 
quedará abierta la matrícula para las clases 
arriba expresadas. 
L a matrícula será gratuita para los se-
ñores socios y para sus hijos, sobrinos, et-
cétera, etc. 
L a inauguración del curso tendrá lugar 
en los primeros días de-.Octubre próximo. 
E l Orfeón del Círculo de Obreros de San 
José dará hoy sábado, de diez a doce de la 
noche, un concierto en el paseo de Rosales. 
Dirigirá el concierto el maestro composi-
tor D. Rafael Gayoso, director del Orfeón. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
Un cer tamen 
A nuestros suscriptores 
v paqueteros. 
Kogamos á nuestros favorecedores que no 
w. hallen al corriente en el pago de sus 
susenpriones que, para facilitar la buena 
marciwi derla administración del periódico, 
te»»**» Tm Mondad de remitirnos el iw^e'.'te 
de sus descubiertos. 
La Real Asociación «lo Maestros de Primera 
enseñanza de San Casiano, establecida en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesúíí, de Se-
villa, ha organizado, con la cooperación de las 
autoridades sevillanas, el XIIT Certamen cien-
títico, literario, artístico y pedagógico. 
El Certamen se celebrará en los moŝ s de Oc-
tubre ó de Noviembre del corriente a5o. 
Hay quince temas, con otros tantos premios, 
coneedidos por la Heal Asoemción de San Ca-
siano, el eminentísimo Cardenal-Arzobispo de 
Sevilla, el gobernador de la provincia, el alcal-
de y otras distinguidas persoualidadea. 
LAS M U J E R E S débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, se 
fortifican rápidamente con el VLNO ONA. 
Plaza de Toros de Madrid. 
Mañana domingo se celebrará una gran 
novillada, en la que harán su presentación 
los célebres saltadores landeses MM. Vai-
Uant y Campagnoht. 
Estos toreros equilibristas llamarán segu-
ramente la atención del público. 
Su ligereza y destreza es extraordinaria. 
Baste decir que ejecutan saltos mortales 
apoyando las manos sobre el cuerpo del 
toro. 
L a fiesta del domingo tiene en conjunto 
los siguientes atractivos: 
Primero. Se lidiará un novillo defectuo-
so, de una acreditada ganadería, en el que 
los landeses realizarán sus sensacionales 
saltos á cuerpo limpio y con la garrocha. 
Dicho novillo será banderilleado y muer-
to á estoque por M. Vaiüant 
De I ns t rucc ión púb l i ca 
Se anuncian para proveer á oposiciones las 
cátedras siguientes: 
Aritmética, Contabilidad general. Economía 
política. Derecho mercantil, Geografía univer-
sal. Lengua francesa, en Las Palmas (Cana 
rias), con turno libre. 
—En Alicante, las dos cátedras de Lengua 
aiemana, turno auxiliar, y Algebra y Cálc«lo 
mercantil, con turno libre. 
—Las de Algebra y Cálcul omercantil, con 
tumo libre, en Santa Cruz de Tenerife, 
—En Málaga, la de Arabn vulgar, con turno 
libre. 
—(Y la de Arabe vulgar en Palma de Mallor 
ea, con turno auxiliar. 
Las cuatro primeras cátedras están dotadas 
con 3.500 pesetas, más las gratificaciones por 
razón de residencia. 
Las restantes tienen de asignación 3.500 pe-
setas. 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S 
Banda Municipal de Madrid. 
Programa que tendrá lugar en el paseo 
de Rosales mañana domingo, á las diez de 
la noche: 
PRIMERA PARTE 
1. " L a gracia de Dios.., pasodoble, Roig. 
2. "Oberón^, obertura, Wéber. 
3. "Fantasía húngara,., Burgmin. 
4. "Recuerdo á Gaztambide.. ( gran 
potpourri, fantasía sobre motivos de sus 
mejores obras ) . Chapí. 
SEGUNDA PARTE 
1. Marcha de " E l profeta,,, Meyerbeer. 
2. Bailable de la ópera "Raimundo L u -
lk>„ Villa. 
3. Minuete de los duendes de " L a con-
denación de Fausto... Berlioz. 
4. Cabalgata de ""La Walkyria,,, Wágner. 
Cotizaciones de Bolsas 
8 DE VWSOSTO DE l*)t3 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i "lo-










O y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin de raes — 
Idem fin próximo. 
Amortizableal 5n/o -
Idem 4 •/o — ••• 
Banco Hipotecario de España, 4/». 
Obligaciones: F. C. Y. Ariza, 5 0/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Electricidad deChamborl, 6 %. 0/( 
Sociodad G. Azucarera de Espafta, 4 %•. 
Unión Alcoholera Espafíola, 6%....̂ .-
Idem HispaDO-Americano. ..»....•»»««« 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . . . . 
Idem de CastiUa — _ . . . . . . . . . . 
Idem Español de Crédito.. 
Idem Centr;»! Meji<-aao . . 
Idem Español del Río do la Plata. 
Cotnpañta Arrendataria de Tabacos. 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias . . —— •- . .• 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera....-- . • -
Unión Alcoholera Española, 5 ".'o-
Idem Resinera Eapañola, 5 *;«.- • 
Idem F.mwñoU do Explosivas . . . . . . 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas—. 
Idem per resultas n i» i mipt 
Idem expropiaciones iuteríot^. •. 
Idem id., on el ensanche.. » . . . •» . , 
















































































Espectáculos para hoy 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media (sencilla). Los asistentes.—A las diez 
y media (especial), Mi misma cara y Puebla 
de las Mujeres. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á do-
ce y media, sección continua de cinemató-
grafo. 
Todos los días, estrenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Roeales, fren-
te al Cuartel de la Montaña.—El sitio más 
ameno de Madrid. Todas las noches, de nue-
re y media á doce y media, gran sección de 
cinematógrafo. Diariamente, cambio de pro-
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores.—Los jueves y do-
mingos, á las seis y media, gran sección es-
pecial con bonitos números do atracción, pe-
lículas cómicas, sorpresas, regalos á los ni-
ños, elevación de globos y otros diversos ^en-
tre teHimientos. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,30, 25, 35 y 30; Loadrea, 
27,35; Berlín, 1^340 y 134,1-0. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,10; AmortlzaWe 
5 por 100, 100,05; Nortes, 9^,15; Alican-
tes, 94,60; Orenses, 28,80; Andalucea, 
6S,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 333,00; Resinerw, 9«,50; 
Industria y Comercio, 198,00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 34,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 89,9o; Francés, 87,47; Ferro-
carril Norte de España, 457,00; Alicantes, 
437,00; Ríotinto, 1.940,00; Crédit Lyon-
nais, 1.674,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 584,00; Londres y Méjico, 467,00; Cen-
tral Mejicano, 108,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,93; Alemán 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,00; Ja-
ponés 1907, 100,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 91,58; Uruguay 3 y medio por 100, 
68,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 29?,00; 
Londres y Méjico, 212,00; Central Meji-
cano, 65,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, u0,00. 
BOLSA D E CHILE 
Bancos: de Chile, 211,00; Español de Chi-
le, 136,00. 
BOLSA D E AIXÍODONES 
{Información de la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la i'. • <>, 16 y 18.) 
Tr? ! de AKOsto «le »1MS. 
C i e r r e C i e r r e 
a n t e r i o r . de ayer . 
Julio y Agosto 6,20 6,22 
Agosto y Septiembre... 6,10 6,14 
Septiembre y Octubre... 6,02 6,05 
Octubre y Noviembre... 5,98 6,01 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balai. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
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ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dcnti-o de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea su-
perior u 30 paUibras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gratuita 
para la*; demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 3 céntimos, slem-
pie que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdraüiistJ ación. 
VENTAS 
VENDO nn magnífico 
automóvil "Mercedes". In-
formes: Dolz de Espejo, 
Alforso X I I 8. 
8 E V E X D K solar 12.000 
pies fachaiia carretera 
«ueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
P A R A ün\A>í:jN'.ros 
de Iglesia. Justo Burülo. 
Faz, 10. Valencia. 
T A Q U I G R A F I A rapidí-
sima (Ponokigraf ía) . Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
AJVIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
LNCIENSO, al uso de 
Roma y Jerusalt-n, para la 
iglesia. DOCIOÍ* Stsíve 
Marqués. Hospital. 109. 
Barcelona. 
E9TAMFBRIA BAÑE-
8ES, gran surtido. Llbre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
P U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster. Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A | 
GUANOS "CARSI " . 
lipirias. A. Valencia. 
F i -
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacprdote?. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
Pan Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA de! 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en 12 construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
OFRECEN TRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal 591.581. 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
L A S P I L D O R A S B A L -
SiVMíCAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
VACIOS 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E .SPLUGUES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sanudo y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocuiia?ión escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de 
familia de^ea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centro Defensa 
Social. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
JOV E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo, 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, so ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
¿ 
[ m n i m u í 
L I N E A D E E U E : ; O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz' el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
liara Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
LÍNEA D E CURA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander al 19 de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y 'fampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costaflrme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Ouracao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Ctbeilo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó soa: 28 Enero. 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. _ 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
^ ^ P a r a rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agendas de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
-pañía hace rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 





La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne, orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido' ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
«5 
SE RECIBEN 
Imñi lie i M ñ 
y mmm 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesad los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-j 
nías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisost A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
J . Domínguez 
Anuncios, Plaza Matute, 3. 
PARA BUENOS I M P R E -




A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experiraontado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos pe se tas , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.*, y en el kiosco de E L DEBATE. 
LA PRENSA 
IGENCIA DE ANUNCIOS 
Rafael Barr ios. 
Carmen, 18. Teléfono 123., 
M A D R I D 
PERIÚDSCQS QUE SE VENDEN 
EN EL 





E l Correo Español 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
L a Lectura Dominical... 
L a Ilustración del Clero. 
E l Iris de Paz 
E l Fusil 
Religión y Patria 
Vida Española 
L a Gaceta del Norte... . 
Aurrerá 
E l Correo del Norte . . . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la R i o j a . . . 
Tierra Hidalga 
E l Carbayón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia 
E l Requeté 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
L a Región 
L a Voz de la Verdad'... 
E l Noticiero de Vigo. . . . 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
E l Porvenir 
Diario Regional 
E l Resumen 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora.. . 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego.... 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño... 
Diario de Cáceres 
Tierra Extremeña 
E l Defensor de Córdoba.. 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz 
L a Defensa 
L a Independencia 
Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Tesón Aragonés 
L a Lucha 
L a Voz de Valencia 
E l Diario de Valencia... 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición.. 
L a Hormiga de Oro 
E l Vade-Mecum, del Jai-
mista 
L a Trinchera 


























































Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R Ü I Z ' D E GAÜNA 
V I T O R I A 
fceuta en M a a r i d i SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Conf i t e r í a ) . 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten^ 
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años v 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
pe rmi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran f a c i l i d a d de l a Gasa á los s e ñ o r e s s a c e r -




I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
R u b r i c a s en 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta v Guturribay). OVIEDO (La Manjora). 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELOXA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Tratarla). 
Acidos y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
AbOnOS COmptieStOS L m ^ s ^ d ™ c u a d ^ teS-enos! 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico pTepo0mcion"rL^^ 
Exorno. Sr. D. Luis Grandeau. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó ai domicilio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
J. LUCAS IMOSSI EL HIJOS 
OI B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unldosc 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-i 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP > GIBRALTAR 
8 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESRERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir DO úe*-, 
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. ¡j 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en of 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos» 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.s Mucha fijeza, para que no se destiña el-
escrito, y 4,a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni losi 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
[USES 
E L FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
P R O P I E T A R I O : : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
^ • R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUEROA, 16 
En caja niqurl, ron buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, mnquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un TQ por 103. 
So mandan por correo cerliffcados con aumento da 1,50 pesetas 
Prepieilailes de los Mas irlz 
Precias del frasco en Madrli 
| 
? I i X e g r a s u p e r i o r fija... 
E x t r a n e g r a fija 
A z u l n e g r a fija 
M o r a d a n e g r a fija... 
V i o l e t a n e g r a fija— 
S t i l o g r á f l c a fija 
D e c o l o r e s fijas 
A z u l n e g r a c o p i a r . . . 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . 
D e c o l o r e s c o p i a r 
D e t i m b r e 
H e c t o e r á f i c a 
D e m á q u i n a . 
I E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . 
¡ E s c r i b e n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . 
E s c r i b e a z u l y p a s a l e n t o á n e g r o 
1 E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á n e g r o . 
| E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á n e g r o 
P a r a p l u m a s de bo l s i l lo , t o d o s c o l o r e s 
| S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s 
! D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á, n e g r o 
' D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o 
i A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í n , c o l o r e s fuer te s . , 
i P a r a c a u c h o y m e t a l , t o d o s c o l o r e s 
I D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t ó g r a f o 




















































P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: ' 
Aduana, 27, piso primero. — M A D R I D 
• 9 !-: Compre usted 
¡es discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de Mel la P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A le jandro P i d a l y Mon D . A n g e l H e r r e r a 
Efl ÜSTEDs rOMZÓN ADENTRO | 
PíVCUU ¿,5Ü \ J LA GUIA L L I T E U A 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
E3E 3B 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pclayo, en el teatro de la Princesa. 
F » r € 5 d o : U I M A F » E l S E l T A De venta en el Kiosco de 
El DEBATE, calle de Alcalá. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (56) 
C A R L O S D I C K E N S 
Irabiera abatido la audacia de muchos hé-
roes, y sin embargo, no sintió n i inquie-
tud ni desaliento; sabía que su intento 
era horroroso, y se confiaba sin vaciiar 
á los nob}es sentimientos de «Job Trotter. 
La situación era triste, por no decir com-
prometida; pero un espíritu (.'ontemplati-
vo puede siempre distraerse por la medi-
tación. 
A fuerza de meditar, Mr. Pickwick ca-
yó en una especie de Jetado, del cual fué 
sacado por el reloj de la iglesia vecina, 
que daba las once y media. 
—Llegó el instanU peusó andando 
con precaución. 
Examinó la eaaa. Las luces habían des-
aparecido; las ventanas estaban cerra-
das ; todo el mundo dormía ya segara-
mente. Se acercó con gran precaución á 
la puerta y tocó. Pasaron dos ó tres mi-
nutos sin que nadie respondiera; dio un 
jjolpe mátí fuertt-., después otro más fuer-
te aún. 
A l fin sintió uu ruido de pasos en la 
escalera, una lux brilló al través del agu-
jero de la llave, fueron quitadas barras 
|y cerradoras^y la p i ^ r U abrió lenta-
A medida que se abría, Mr. Pickwick 
retrocedía, poniéndose á un lado. Alargó 
la cabeza con precaución para reconocer 
la persona que se presentaba. Pero cuál 
fué su sorpresa cuando vió en lugar de 
Job una criada desconocida que tenía un 
candil en la mano. Mr. Pickwick retiró su 
cabeza rápidamente, temiendo ser descu-
bierto. 
—Sarah—dijo la criada dirigiéndose á 
alguno de la casa—, debe ser el gato.— 
Mis, mis, mis, monino, monino. 
Ningún animal respondió á estos llama-
mientos, y la criada cerró la puerta y 
volvió á correr los cerrojos, dejando á 
Mr. Pickwick pegado contra la pared. 
—-Es part icular—pensó con tristeza—; 
ellas están en vela, según creo, más tarde 
que de costumbre. Es desdicha qae hayan 
escogido esta noche para velar. 
A l hacer estas reflexiones, Mr. Pick-
wick se retiró al ángulo de la tapia donde 
estaba oculto al principio, dispuesto á es-
perar un poco para hacer de nuevo la 
señal. 
Apenas habían pasado cinco minutos, 
cuando el resplandor de un relámpago fué 
inmediatamente seguido de un violento 
trueno que hizo estremecer la bóveda del 
cielo; después otro relámpago más vivo y 
otro trueno más sonoro, y por último, una 
lluvia violentísima. 
Mr. Pickwick sabía perfectamente qae 
an árbol es un vecino muy peligroso du-
rante la tempestad; él tenía un árbol S 
la derecha, un árbol á la izquier-
da, uno delante y otro detrás, o i que-
daba allí estaba en peligro de que 1c 
•ajera tm rayo; si se ponía enmedio del 
•jemrm podía ser descubierto y entregado 
á la Policía. Una ó dos veces t ra tó de es-
calar la muralla, pero no teniendo ningu-
na ayuda, el único resultado de sus es-
fuerzos fué poner toda su persona en un 
estado de transpiración abundante y lle-
narse de rasguños las rodillas y las manos. 
—¡Qué espantosa situación!—dijo de-
teniéndose después de aquel ejercicio pa-
ra enjugar su frente j frotarse las rodi-
llas. 
A l mismo tiempo miraba hacia la casa, 
y no viendo ninguna luz se figuró que ya 
todo el mundo estaba durmiendo. Resol-
vió, pues, á repetir la señal. 
Anduvo sobre i» punta de los pies por 
la arena húmedar tocó á la puerta, contu-
vo el aliento y puso el oído á la cerradu-
ra. Ninguna respuesta recibió. Cosa sin-
gular. Dió otro golpe; escuchó de nuevo; 
se sintió un cuchicheo en el interior, y 
después una voz que di jo: 
—¿ Quién va I 
—No es Job—se dijo Pickwick pegán-
dose á la pared.—Es una voz de mujer. 
Apenas había dicho esto se abrió una 
ventana del primer piso, y tres ó cuatro 
voces de mujer repitieron la pregunta. 
—¿Quién va? 
Mr. Pickwick no se movió. Sin duda to-
dos los de la casa estaban levantados. Re-
solvió quedarse donde estaba hasta que se 
calmara la alarma y en seguida hacer un 
esfuerzo sobrenatural, escalar el muro, ó 
perecer en aquella noble empresa. 
Bata era !á m^jo^ resolución que podía 
tomar en aqu'Jlas circunstancias Mr. Pick-
wick ; pero desgraciadamente estaba fun-
dada en la hipótesis de que los habitan-
tes de la casa no abrieran la puerta. Cuál 
fué su abatimiento cuando vió cjue la 
puerta se abría lentamente. Se retiró más, 
pero en vano se aplastó contra el muro. 
—¿Quién está ahí—exclamó desde la 
escalera un numeroso coro de voces de so-
prano. 
Era la vieja directora del establecimien-
to, tres subdirectoras, cinco criadas y 
treinta colegialas, todas medio vestidas. 
Como es de suponer, Mr. Pickwick no 
respondió quién estaba alli, y entonces la 
letra del coro se cambió en "¡Dios mío. 
qué miedo!" 
—Cocinera — dijo la vieja directora, 
que había tenido cuidado de permanecer 
en lo alto de la escalera—; cocinera, ¿por 
qué no avanzáis hasta el j a rd ín? 
—Señora, no me atrevo. 
—¡Dios mío, qué estúpida cocinera!— 
exclamaron las treinta colegialas. 
— i Cocinera !—repitió la directora con 
gran dignidad—. No respondáis; os man-
do que vayáis á examinar el ja rd ín . 
La cocinera empezó á llorar; la criada 
dijo que era una vergüenza tratarla así. 
y por este acto de rebeldía fué despedida 
allí mismo. 
—Cocinera, ¿no oís?—dijo la vieja dan-
do una patada en el suelo con mucha 
cólera. 
—¡Cocinera, ¿no oís á vuestra ama?— 
exclamaron las tres subdirectoras. 
—Cocinera, ¿no oís á vuestra ama?— 
exclamaron Lis treinta colegialas. 
La desventurada cocinera, obligida de 
esta manera, dió un paso ó dos, teniendo 
cuidado de disponer su luz de manera 
que no le fuese posible ver cosa ninguna. 
Declaró, pues, que no había visto nada en 
el jardín, y que debía ser el viento. 
La puerta iba á cerrarse, cuando ma 
colegiala curiosa que se arriesgó á mirar 
por entre los gomes lanzó un grito ho-
rrible, que fué repetido por todas las de-
más. 
—¿Qué ha pasado á miss Smithers?— 
preguntó la directora, mientras la dicha 
miss Smithers caía con un fuerte ataque 
de nervios, 
—¡ Dios mío, Dios mío! ¡ Pobre miss 
Smithers.—dijeron las veintinueve cole-
gialas. 
—jOh, nn hombre! ¡Un hombre detrás 
de la puerta!—exclamó miss Smithers 
con voz turbada. 
Cuando la vieja oyó estas espantosas 
palabras batió marcha en dirección á su 
cuarto, cerró la puerta dando dos vueltas 
á la llave y se puso mala. 
Sin embargo de esto, las colegialas, las 
subdirectoras, las criadas, se precipitaron 
por la escalera, atropellándose unas delan-
te de otras con gritos, desmayos y tropie-
zos, Enmedio del tumulto Mr, Pickwick 
salió de su escondite y se presentó delante 
de aquellas palomas asustadizas, 
—¡ Señoras, queridas señoras!—les dijo. 
—¡Oh. nos llama queridas!—exclamó 
la más fea y la más vieja de las subdirec-
toras—. ¡ Miserable! 
—¡ Señoras! — vociferó Mr. Pickwick 
desesperado al ver el peligro de su situa-
ción—. ¡ Escuchadme! ¡ No soy un ladrón! 
¡Quiero ver á la dueña de la casa! 
—^ Oh, qué monstruo feroz!—exclamó 
otra subdirectora—. ¡ Quiere á miss Tom-
Irins I 
Aquí los gemidos fueron universales. 
—¡ Tocad la campana de alarma!—di-
jeron doce voces. 
—i^No, no!—exclamó Mr. Pickwick—•. 
¡Miradme! ¿Tengo yo cara de l ad rón ! 
Queridas señoras, podéis prenderme, en-
cerrarme, atarme de pies y manos en un 
cuarto si gustáis, pero escuchadme lo que 
tengo que deciros, escuchadme 
—¿Cómo habéis entrado en nuestro 
jardín ?—balbuceó la criada. 
—Llamad á la señora de la casa y yo 
lo diré todo, todo—continuó Mr. Picfc. 
wick con toda la fuerza de sus pulmo* 
nes—. Llamadla, pues, pero calmaos; lla-
madla, lo sabréis todo. 
No sabemos si consistió en la figura de¡ 
Mr. Pickwick, ó en su elocuencia, ó en la 
irresistible curiosidad de las mujeres, pe-
ro es lo cierto que las mujeres más razo-
nables del establecimiento, en número de 
cuatro ó cinco, llegaron á recobrar un po-
co de calma comparativa. Propusieron á' 
Mr. Pickwick que se sometiera á un arres-
to á fin de probar su sinceridad; él con-
sintió, y para obtener una conf» reneia 
con miss Tomkins entró espontáne; mentd 
en la habitación en que las externas colga^ 
han sus sombreros y sus sacos durante la? 
clases. Cuando estuvo cuidadosamente en. 
cerrado, las corderas asustadas empeza. 
ron poco á poco á recobrar el ánimo. Misa 
Tomkins fué sacada de su habitación ,* sus 
acólitas la llevaron al piso bajo, y 1̂  
ferencia empezó, ' * 
- Y bien, hombre, ¿qué hacíais en rrá 
j a rd ín? " •jP 
- V e n í a á advertiros que una de vuea 
tras colegialas debía escaparse esta 1 f 
- r e spond ió P ick^ck desde d iltirS cuarto. 
—¡ -hiscapars exclamaron miss Tom 
